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Il RESUME Il 
Le Programme Plantes à Latex (PP AL) de l'IRA ne possède pas en propre de surfaces expérimentales. 
La majeure partie des essais est installée sur les plantations de la CDC. HEVECAM possède une 
expérimentation importante qui devrait s'intégrer totalement au programme de l'IRA. 
Les orientations scientifiques des recherches au cameroun qui ont été établies conjointement avec 
l'IRCNCIRAD sont satisfaisantes . Pour l'avenir cependant, il est nécessaire de renforcer le programme 
Amélioration Génétique. 
Les difficultés actuelles viennent de l'organisation, du manque de financement et de la gestion du 
programme. De plus, il est nécessaire que l'IRA, en plus du réseau d'essais sur les grandes plantations, 
possède ses propres surfaces expérimentales. 
Pour ces raisons nous proposons 
- une réorganisation institutionnelle,
- une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement pour le fonctionnement normal du
programme actuel,
- une estimation des coûts d'investissement et des ressources de la station de Nko'olong.
1. La réorganisation institutionnelle
- Elle passe par la création d'un programme autonol!!e au sein de l'IRA.
Ce programme autonome sera co-géré par le Chef du Programme Plantes à Latex et par le Responsable
de l'IRCA au cameroun.
- La profession, grâce à la création d'un Comité Technique et de Budget, sera très étroitement liée à la
conception, à l'exécution et au financement des travaux.
L'organigramme suivant est proposé.
Si cette proposition recevait l'agrément des autorités camerounaises, le problème de la co-gestion du
programme IRA-IRCNCIRAD devrait faire l'objet d'une convention qui devrait définir les règles et les 
modalités du fonctionnement. 
2. Estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement
Les investissements de l'IRA, dans le PP AL ces dernières années, ont été insignifiants,
comparativement aux besoins. Cela n'a pas été le cas pour la partie du programme située à HEVECAM. 
En ce qui concerne le personnel, la part de l'IRA en 1990 s'élève à 81,690 millions CFA et celle 
d'HEVECAM à 22,280 millions CF A. 
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En ce qui concerne le fonctionnement, la part de l'IRA n'est pas connue avec précision, mais doit être 
de l'ordre de 10 à 15 millions CF A et la part d'HEVECAM s'élève à 32,4 millions CF A. 
Pour la bonne marche du PP AL, on a estimé les besoins en Investissement et en fonctionnement dans 
les 2 tableaux suivants, pour la période des 5 années à venir. 
E.stimation des coùts d' investis.sements nécessaires au PP AL - IRA/Ekona 
en milliers de F CFA 
Années Total 
s/Programme 
1 2 3 4 5 
, Agronomie 14. 100 - 1 .200 6.000 1 .200 22.500 
· �Agro/Physiologie 21 . 100 1 .000 2.000 - - 24.100 
Phytopathologie 8.600 1 .00 2.600 - 8.600 20.800 
' Technologie 13 .900 1 .500 l .000 5.400 l .000 22.800 
Total 57.700 3.500 6.800 1 1 .400 10.800 90.200 
E.stimation des coùts de fonctionnement (hors coût du personnel) annuel 
en milliers de F CFA 
s/Programme 
IRNHEVECAM 
Agronomie 
Agro/Physiologie 
Phytopathologie 
Technologie 
Total CRNEkona 
Budget HEVECAM ( 1) 
Total coùt PPAL 
de l'IRA 
arrondi à 
Estimation arrondi des 
revenus des conventions 
(2) 
Besoin en financement 
1 
1 5.460 
10.950 
12.300 
22.050 
60.760 
( 32.-t09 
l ..... -
r�v q 
93. 169 
93.000 
39.000 
54.000 
2 
15 .460 
10.950 
1 1 .600 
22.050 
60.060 
32.409 
92.469 
93.000 
39.000 
54.000 
Années Total 
3 4 5 
15 .460 15.460 15.460 77.JOO 
10.950 10.950 10.950 54.750 
1 1 .600 1 1 .600 1 1 .600 58.700 
22.050 22.050 22.050 1 10.250 
60.060 60.060 60.060 30 1 .000 
32.409 32.409 32.-t09 162.045 
92.469 92.469 92.469 463.045 
93.000 93.000 93.000 465.000 
39.000 39.000 39.000 195.000 
54.000 54.000 54.000 270.000 
(1) coût du fonctionnement hors personnel voir annexe 5 .5. actuellement supporté par HEVECAM 
(2) voir tableau 3. il s'agit des conventions renouvelées annuellement (DF, DL. spécifications). 
I l  est cependant nécessaire que le montant de ces conventions reviennent au PPAL 
(3) Si on admet que le budget de fonctionnement recherche HEVECAM est supporté par la 
société, le besoin de financement devient 54 M CFA - 32 M CFA = 22 M CFA 
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3. Nécessité de créer des surfaces expérimentales IRA. 
Les recherches de l' IRA en hévéaculture étaient traditionnellement menées sur des plantations situées 
dans l'Ouest du pays à proximité de ta base d'Ekona. L'IRA se deviili. de disposer d'une base propre 
pour pouvoir mener des recherches�0m�nement.tr,€S-fi.gettfett'Je:"' °<' 
l�',n+itl-, ,0- ')'WAil<..,. .t.<-. ,r--f;;.#J.. � ("'·�· � R,, �,f .:t� -
Les thèmes de recherche abordés sur cette station expérimentale de l'IRA porteront sur l'ensemble des 
techniques hévéicoles, depuis la sélection clonale jusqu'à la récolte du latex. Ces études sont regroupées 
dans les quatre sous-programmes : l'amélioration génétique, la phytotechnie, la phytopathologie et 
l'exploitation-physiologie. 
Programme d'utilisation des surfaces 
Rappel de parcelles en place : 
Plantations haute densité : 
. Jardin de Collection 
. Parcelle Germplasm 
TOTAL 
0,7 ha 
0,5 ha 
1 ,2 ha 
- Plantations à densité normale : 
. C.C.G.E. (85) 
. Hors expérience (85) 
. C.C.G.E. (87) 
. Hors expérience (87) 
TOTAL 
5,2 ha 
2,5 ha 
12,0 ha 
5,0 ha 
24,7 ha 
Total planté et entretenu actuellement : 25,9 ha 
surfaces expérimentales (ha) par type d'essai 
Essai/année 1 2 3 4 5 6 
Collections 2,00 
Jardins grainiers CJ 1 8,75 6.25 6,25 6.25 6.25 6,25 
Champ Clones Grande Echelle 1 2.50 1 2.50 12.50 1 2.50 12.50 1 2.50 
Champ Clones Petite Echelle 6.25 1 2.50 12.50 12 .50 1 2.50 - 12.50 
Surfaces monoclonales 1 2.50 1 8,75 18,75 18.75 18,75 1 8.75 
TOTAL 52.00 50,00 50,00 50.00 50,00 50,00 
7 Total 
.z?-
6,25 56,25 
12.50 87,50 
12.50 81 .25 
1 8.75 1 25.00 
50,00 352.00 
Les surfaces monoclonales seront destinées à conduire des essais de phytotechnie, et d'exploitation­
physiologie et de phytopathologie. 
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Outre les infrastructures immobilières (logement du personnel, bureaux, etc . . . ), la création de plantations expérimentales porte sur 350 ha à réaliser sur 7 ans, soit 50 ha par an, ce qui convient parfaitement aux besoins expérimentaux. 
- On prévoit que les investissements immobiliers ne doivent pas être remboursés par le projet. Il s'élève à 185 millions CF A 
- Le fonctionnement est de 18 millions CF Nan. 
- Les coûts agricoles s'élèvent à 46,25 millions CFA la première année du projet. Ils s'élèvent à 68 millions en année 4 et se stabilisent à environ 60 millions CF A quand la plantation est en production. 
- A partir de l'année 12, le projet s'autofinance. 
- Le remboursement des investissements agricoles est obtenu en année 29. 
Le tableau ci-après met en évidence les résultats des investissements et des recettes pour les 30 années du projet. 
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Bilan financier len 000 F CFA) 
Années - l 0 
Recettes agricoles 
Coûts agricoles 46. 250 5 1 . 750 
Investissement 3 3 .000 
Fonctionnement 1 8 .000 1 8. 000 
�olq� /gn . ,97,iso ,p'(,7.§9 . . . . . . . . 
Solde cumulé -97 .250 - 1.67 .000 
Années 1 0  1 1  ---·- -· 
Recettes agricoles 67.000 86 .000 
Coûts agricoles 49.750 54 .750 
Investissement 3 3 . 000 
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2 
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. · , 1 1 -? ,�0Q .. · · 
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1 4  
1 25.000 
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4 
68 .000 
1 8 .000 
,�9.,QQQ: ·: 
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. . 
1 5  
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60. 250 
3 3 .000 
1 8 .000 
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- ... _ _ ____ ·-- ---------· -- --·-·-·-·--- --------·---·- -··--·-·-- ·-- . ·--- · · ·· -·-· - - -- - -- ·-·- ··--·--·-
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Recettes agricoles 
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Investissement 
Fonctionnement 
�old� 
··· - ·· · -- . .. 
__  Solde 
/qry 
cumulé 
2 1  2 2  
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23 24 25 26 - -- -· 
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-465. 500 -4 1 0 .750 
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1 - INTRODUCTION 
1.1. Position du caoutchouc naturel dans le monde 
Sur le plan technique : 
Le caoutchouc - naturel (NR) et synthétique (SR) - fait partie des matériaux dits stratégiques. Il a en effet permis l'essor de l'industrie grâce à ses propriétés mécaniques exceptionnelles : élasticité, résistance aux chocs, qualité d'amortissement de vibrations et de bruit. La consommation mondiale de caoutchouc, naturel et synthétique, a été de l'ordre de 15,5 millions de tonnes, et celle de caoutchouc naturel de 5,2 millions de tonnes en 1990. 
Si l'on considère l'évolution du pourcentage relatif de la consommation du caoutchouc naturel par rapport au total du caoutchouc consommé dans le monde, la part du caoutchouc naturel a, depuis la dernière guerre, régulièrement diminué jusqu'aux années 70 où elle s'est stabilisée, avant de connaître un nouvel accroissement, lent mais régulier, depuis 1980. Elle est actuellement de 33,1 %, après avoir connu en 1979 son minimum avec 29,6 %. 
A l'heure actuelle, le marché du caoutchouc peut se diviser en trois parties égales : 
- 1/3 réservé aux caoutchoucs spéciaux et très spéciaux, recherchés pour une propriété particulière, telleque résistance aux hautes températures, aux huiles et carburants, à la lumière;
- 1/3 réservé aux caoutchoucs dits à usage général, où le prix de base du produit joue seul un rôleprépondérant,
- 1/3 réservé au caoutchouc naturel à cause d'un ensemble de propriétés spécifiques qu'il reste seul àposséder, malgré plus de vingt ans de recherches acharnées mais vaines de l'industrie pétrochimiquepour mettre au point un contretype compétitif.
Ces propriétés spécifiques sont les suivantes - faible échauffement interne - au roulement ou sous sollicitation mécanique à haute fréquence,excellent collant de confection pour l'assemblage d'éléments divers avant vulcanisation,haute résistance à cru évitant l'affaissement des pièces non vulcanisées,hautes propriétés dynamiques d'amortissement des vibrations et du bruit,haute résistance à l'abrasion,hautes propriétés dynamiques en mélange pure gomme,propriétés adhésives : tack.
Les domaines réservés au caoutchouc naturel, en raison des propriétés énoncées ci-dessus, sont lessuivants : 
- pneumatiques (près de 70 % de la consommation de caoutchouc naturel) depuis le pneu d'avion quicontient 100 % de caoutchouc naturel, jusqu'au pneu de tourisme qui en contient de 5 à 40 %, réservéaux parties les plus fragiles du pneu, telles que mélange de liaison avec la carcasse, flanc, talon;
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- pièces techniques d'amortissement, de suspension, de transmission, d'accouplement;
- courroies transporteuses;
- articles en mélange pure gomme, tels que gants de ménage et chirurgicaux, ballons, préservatifs,
mousses, tuyaux et tubes spéciaux, articles chirurgicaux;
- adhésifs.
Le caoutchouc naturel occupe donc une part du marché qui, sur le plan technique, est solide et ne
risque plus, à moyen terme, d'être concurrencé par le caoutchouc synthétique. 
Perspectives d'avenir pour le caoutchouc naturel 
La part de marché du caoutchouc naturel est, depuis 1980, en très légère mais régulière augmentation 
car les pays producteurs de caoutchouc naturel se dotent d'une industrie de transformation leur permettant 
de mieux valoriser une matière première produite sur leur sol et de profiter de coûts de main d'oeuvre 
moins élevés que dans les pays développés. 
Le caoutchouc naturel est alors, dans ces pays, utilisé à nouveau comme élastomère à usage général 
dans des domaines tels que l'industrie de la chaussure, par exemple. 
La quantité de caoutchouc consommée par habitant et par an aux Etats-Unis est de 15 kg, en Europe, 
comprise entre 7 et 9 kg, et de l'ordre de 0,35 kg dans les pays en voie de développement. Il reste donc, 
pour le caoutchouc en général, et le caoutchouc naturel en particulier, un marché potentiel important. 
Parmi ces pays, il faut citer l'Inde, le Brésil, et la Chine, qui disposent déjà d'une industrie puissante et 
dont le potentiel se développera, compte tenu de leur propre marché intérieur. Ces trois pays sont 
producteurs de caoutchouc naturel, mais n'arrivent pas actuellement et n'arriveront pas dans le futur à 
couvrir leurs besoins. 
A court et moyen termes, le prix du pétrole peut peser sur les cours du caoutchouc naturel mais, pour 
des raisons techniques déjà évoquées, est sans influence sur la concurrence entre caoutchouc naturel et 
caoutchouc synthétique. A long terme, le pétrole reste une source de matières premières et d'énergie 
fossile dont le prix augmentera avec les difficultés croissantes recontrées pour son extraction. 
1.2. Le caoutchouc naturel au Cameroun 
Le Cameroun occupe la quatrième position parmi les pays producteurs africains, avec 36.381 tonnes 
en 1989. Les surfaces plantées et les productions sont réparties en trois sociétés : 
CDC-CAMDEV
HEVECAM
SAFACAM
Surfaces plantées (ha) 
20.147 
15 .028 
3.856 
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Production (tonnes) 1989 
20.715 
12.521 
3 .145 
Les qualités produites sont celles que l'on rencontre dans les grands pays producteurs d'Asie : feuilles 
fumées traditionnelles (66,5 % ), caoutchoucs granulés recompactés spécifiés techniquement (33,5 % ). D'ici 
18 mois à 2 ans, une petite production de latex centrifugé devrait démarrer. Ces qualités sont 
principalement destinées au marché européen : industries du pneumatique et des articles techniques, 
fabrications pour lesquelles l'utilisateur exige un haut niveau et une grande régularité de propriétés. 
Les Sociétés de plantations camerounaises sont membres de l'ACNA (Association des Producteurs de 
Caoutchouc Naturel Africain). Un des objectifs de l'ACNA est, avec l'assistance technique de l'IRCA, 
le renforcement du réseau de laboratoires de contrôle de qualité du caoutchouc autour d'un laboratoire 
central par pays. Les problèmes de shipping et de commercialisation du caoutchouc naturel africain seront 
aussi abordés prochainement dans le cadre de cette Association. 
Le Cameroun est membre de l'IRSG (International Rubber Study Group) et son Ministre de 
!'Agriculture en assure actuellement la présidence. La prochaine réunion de l'IRSG devrait se tenir à 
Yaoundé fin 1991. 
1.3. La recherche internationale sur le caoutchouc naturel : place du Cameroun 
Accroissement des rendements, abaissement du prix de revient, amélioration de la qualité, sont les trois 
objectifs vers lesquels doit tendre la recherche en hévéaculture par la mise en place de programmes 
appropriés. Le Conseil International pour la Recherche et le Développement du Caoutchouc Naturel 
(IRRDB - International Rubber Research and Development Board) regroupe l'ensemble des Instituts de 
Recherches sur le caoutchouc naturel des pays producteurs . Ce Conseil permet des échanges entre 
chercheurs de différents pays, recherche des financements internationaux pour certains programmes. Il a 
créé des groupes thématiques d'échange et de réflexion en Sélection du matériel végétal, Physiologie, 
Phytopathologie, Socio-économie et Technologie. Le Cameroun est membre de ce Conseil. 
Comme indiqué dans les termes de référence de la présente mission, donnés en Annexe I, ce rapport 
comprendra un état des lieux concernant la recherche en hévéaculture au Cameroun, programmes, moyens 
humains, financiers et techniques, un chapitre de propositions pour une réorganisation institutionnelle, deux 
chapitres de proposition de programme à cinq ans et des moyens à mettre en oeuvre pour y répondre et 
une conclusion générale. 
Très récemment vient d'être réalisée par la CCCE une Etude Comparative des Coûts de Production du 
Caoutchouc dans les grandes plantations en Afrique et en Asie, signée de M. R. Hirsch. Ce travail, 
particulièrement bien documenté, met en évidence les difficultés financières actuelles des grandes 
plantations africaines, du Cameroun en particulier, dues pour l'essentiel : 
- à la parité monétaire CFA/US$ qui pénalise fortement les entreprises productrices oeuvrant en zone
CFA,
à la nécessité pour ces grandes plantations de supporter des dépenses qui, dans d'autres pays,
incombent aux Etats : santé, éducation, sécurité, infrastructure routière,
alors que les rendements et les coûts structuraux strictement hévéicoles sont plutôt en faveur des sociétés 
de plantations africaines et que la qualité du caoutchouc produit est, au moins en ce qui concerne le 
Cameroun, appréciée. Ces considérations démontrent que ces sociétés ont su tirer profit des résultats de 
la recherche et qu'il convient de rendre celle-ci encore plus performante pour résoudre les problèmes 
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spécifiques du Cameroun. 
En ce qui concerne les recherches en hévéaculture menées en Afrique, la Côte d'Ivoire avec ses programmes et sa station de recherches (laboratoires et surfaces expérimentales) représente le centre le plus important. Le Gabon avec son récent développement hévéicole et ses problèmes particuliers (sols, altitude, maladies de feuilles, etc . . . ) entame des recherches intéressantes. Les autres pays africains producteurs de caoutchouc (Nigéria, Zaïre, Liberia, Ghana) n'ont pas de recherches ou ont une recherche n'ayant que peu ou pas d'impact sur le développement. Le Cameroun fait partie du réseau qui coopère avec l'IRCNCIRAD et des prolongements entre les programmes de Côte d'Ivoire et du Gabon présentent un grand intérêt pour le Cameroun et pour la recherche hévéicole en général. 
2. LA RECHERCHE HEVEICOLE AU CAMEROUN
Le dispositif de la recherche au Cameroun fait partie de l'IRA avec un programme appelé "Plantes à Latex" (PPAL). Le graphe ci-joint met en évidence l'organisation et la répartition géographique des activités. 
Les responsables du programme "Plantes à Latex" sont localisés au Centre de Recherche Agronomique (CRA) à Ekona. Ce programme est composé de cinq sous-programmes qu'on peut regrouper en activités liées aux plantations appelées "agronomie" et celles liées à la transformation du latex en caoutchouc appelées "technologie". 
2.1. "Agronomie" 
Ces activités regroupent les sous-programmes Amélioration Génétique, Agrophysiologie, Agronomie, Phytopathologie. 
1 \  Mis à part l e  cas particulier de Nko'olong qui sera examiné au chap. 5 ,  le programme "Plantes à Latex"u\ ne possède pas de plantations expérimentales en propre. 
2.1 .1 .  le CRA/Ekona 
Le CRNEkona est un centre de recherches agronomiques important où plusieurs programmes de l'IRA sont installés. 
Le programme "Plantes à Latex" (PP AL) bénéficie de l'appui logistique de ce centre direction, services administratifs, financiers et du personnel, documentation, services centraux. 
En propre, le programme dispose de : 
\ - bureaux pour le chef de programme et son secrétariat,- bureaux pour l'agronome expatrié et son adjoint,- bureaux et laboratoires pour le sous-programme phytopathologie, )- bureaux et laboratoires pour le sous-programme agrophysiologie (en particulier laboratoire de diagnostic latex).
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L'ensemble représente environ 250 à 300 m2 avec un équipement conséquent dont on peut voir 
l'inventaire en annexe n° 2. 
Cependant, cet équipement demande à être renforcé (se reporter au chap. 4) pour rendre le programme \ 
plus efficace. } 
Les responsables du Programme "Plantes à Latex", du fait de la localisation du CRA/Ekona à proximité 
des plantations de la CDC, ont installé un réseau d'essais en champs important sur ces plantations et 
consacrent la majorité de leur temps aux problèmes posés par l'hévéaculture, dans les conditions 
écologiques du Sud-ouest du Cameroun et en particulier sur les plantations de la CDC. 
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Figure n° 1 - Organisation de la recherche hévéicole au Cameroun 
1 MESRES 1 
1 IRA l 
1 1 CRA / Ekona 1 
........
1 
1 PROGRAMME PLANTES A LATEX 1 
1 1 1 1 
CRAfEkona PLANTATIONS CDC HEVECAM NKo'olong 
(Kompina - Penda (Niete) 
Mboko - Mukonje - soune -Teko 
Malende - Missellele) 
. Amélioration génétique . Etudes des clones . Etude des clones . Etude des clones 
. Agrophysiologie . Agrophysiologie . Agrophysiologie . Collection germplasm 
(saignée/DL) (saignée/DL) . Agronomie . Fertilisation 
. Agronomie . Agronomie/fertilisation . Phytopathologie 
. phytopathologie . Phytopathologie . Technologie 
. Technologie . Contrôle qualité du cc. 
Cependant, avec la création d'HEVECAM, dans le Sud-est du pays, avec des conditions écologiques très éloignées de celles du Sud-ouest (sol, climat, maladies, etc . . .  ) il était urgent et nécessaire de développer une recherche amenant à résoudre les problèmes spécifiques de la région. 
La direction d'HEVECAM a créé un service technique qui a pu mettre en place
des essais dont les résultats ont permis d'apporter une réponse à certains problèmes très urgents (lutte contre les maladies de feuilles par défoliation artificielle, adaptation des formules de fumure en pépinières et en champs, lutte contre les maladies de racines, etc . . . ) .  
En ce qui concerne la SAF ACAM, bien que certains problèmes soient clairement posés (système de saignée en relation avec la climatologie, choix des clones, lutte contre loranthus, lutte contre la maladie des feuilles causée par Corynespora, etc . . . ) le réseau d'essais en champs reste très modeste. 
Le Cameroun, avec ses trois pôles de développement de l'hévéaculture actuels (CDC  -J HEVECAM - SAF ACAM) et peut être d'autres à l'avenir, a tout intérêt à développer une recherche harmonisée et coordonnée à partir du CRA/Ekona. 
2.1 .2. Les activités menées dans le cafl,s tle la €OC 
Elles concernent trois catégories - l'expérimentation agronomique,- les services (DF, DL, etc .. )- les petits planteurs villageois.
La liste des essais en cours figure en annexe 3 .  Au total, 33 essais sont en place, répartis entre !es thèmes : exploitation/système de saignée, fertilisation, études des clones, phytopathologie.Ces essais ont été mis en place pour résoudre à court et moyen termes les problèmes qui sontposés sur les plantations de la CDC.
En dehors de l'expérimentation agronomique proprement dite, le PP AL intervient en tant que laboratoire de service : 
- il suit le problème de la fertilisation des plantations de la CDC et fait annuellement desrecommandations en se basant sur les résultats des analyses de feuilles et en tenant comptebien sûr de tous les paramètres agronomiques disponibles. Chaque année, environ 200 à 250échantillons de feuilles sont prélevés qui couvrent la quasi totalité des surfaces plantées de laCDC (environ 20.000 ha).
Un rapport présentant les résultats et interprétations, suivi des recommandations de fumurepour chaque culture est adressé à la direction de la CDC.
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Ainsi, la fertilisation abordée de façon raisonnée a permis à la CDC, en toute connaissance 
de cause, de faire de sérieuses réductions de dépenses sur le poste intrants. Ces travaux sont 
faits dans le cadre d'une convention financée par la CDC. 
- Plus récemment, avec l'utilisation progressive en plantation industrielle du diagnostic latex
permettant d'évaluer le statut physiologique des arbres (sur - sous exploitation ou exploitation
optimale), le laboratoire de physiologie effectue sur les plantations des prélèvements de latex
selon un réseau de parcelles représentatives choisi en commun avec les responsables des
plantations. 
�,,,wf( °":. 'to � �ipa,riiÀ'\.(1'"-r 
Ces travaux s'effectuent sur convention annuelle et un rapport est rédigé en fin de campagne
pour chacune des plantations, qui met en évidence l'état physiologique des arbres. Les
responsables des plantations ont ainsi la possibilité d'orienter les systèmes d'exploitation en
toute connaissance de cause.
En ce qui concerne les plantations villageoises qui représentent environ 1000 ha autour des 
plantations de la CDC, l'IRA intervient encore modestement, soit par des conseils individuels, 
soit plus récemment en menant des enquêtes qui permettront de mettre en évidence les 
contraintes particulières de ces petits planteurs. Il est vraisemblable que ce champ d'intervention 
de la recherche agronomique est appelé à être développé. 
2.1 .3 .  Programme de travail à HEVECAM et liaison avec l'IRA 
Les champs d'activités des recherches à HEVECAM sont donnés en annexe 4. Le programme 
est important puisqu'il porte sur environ 132 ha d'expérimentations sur les thèmes suivants : étude 
des clones, protection des cultures, système de saignée/exploitation, phytotechnie, cultures vivrières. 
Du fait de la situation géographique en ce qui concerne les travaux de recherche, les liaisons 
IRA/HEVECAM sont moins fortes que les liaisons IRNCDC. 
En ce qui concerne les activités de service, l'agro-physiologie de l'IRA effectue annuellement 
des prélèvements de latex pour diagnostic. Ces travaux sont l'objet d'une convention. Un rapport 
est adressé à HEVECAM dans lequel les résultats du DL sont interprétés, ce qui permet d'orienter 
les systèmes d'exploitation à partir de l'évaluation du statut physiologique des arbres. 
2.2. "Technologie" 
La répartition des productions indiquées dans le tableau ci-après, par qualité �t par usine, met 
en évidence l'importance relative de la feuille traditionnelle, ADS ou RSS, -� par rapport aux
caoutchoucs spécifiés techniquement "TSR". 
Î}, )10
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L'accent a été mis dès le départ au Cameroun sur l'importance du contrôle de qualité de ces caoutchoucs spécifiés, afin d'assurer leur développement dans le milieu industriel européen face à la pression des caoutchoucs d'Asie, Malaisie en particulier. 
Spécification et contrôle de qualité constituent donc l'opération principale qui est aussi une source de revenus vitale dans le contexte actuel pour le laboratoire; elle fait l'objet de conventions avec les sociétés de plantations. 
La mise au point de nouveaux grades de caoutchoucs à viscosité stabilisée issus de latex TSR 5CV ou de fonds de tasses TSR lOCV, ainsi que la mise au point de procédés visant à l'obtention de caoutchoucs clairs TSR 5L, constitue une deuxième opération : essais menés dans les usines de plantations. 
L'opération étude de séchage du caoutchouc en usine n'a jamais démarré faute de moyens suffisants. Son intérêt demeure évident dans la mesure où la maîtrise des conditions de séchage du caoutchouc doit conduire à des économies d'énergie et à la production d'un caoutchouc aux propriétés plus régulières. 
La mise au point des méthodes pour le démarrage des nouvelles usines et de nouveaux laboratoires est une opération d'appui technique aux sociétés de plantations. 
L'étude des caractéristiques des caoutchoucs clonaux (typologie clonale) et l'étude de la variabilité des propriétés technologiques des caoutchoucs en fonction de facteurs de plantations ou d'usinage dans les conditions du Cameroun constituent deux nouvelles opérations lancées récemment, en liaison avec l'IRCA en Côte d'Ivoire. 
L'informatisation de la saisie des résultats par l'IRA, à Ekona, facilite grandement et la constitution des lots pour le compte de CAMDEV, et l'interprétation des résultats, en particulier pour surveiller la variabilité du caoutchouc camerounais vis-à-vis de propriétés sensibles, telles que consistance Mooney, PRI ou plasticité Wallace initiale, Po. 
Tableau n° 1 - Production de caoutchouc naturel au Cameroun 1989 (en Tonnes) 
Usines Feuilles Latex Latex Cup polybag total RSS+ADS 5 + WF 5L lumps small hold 1989 
CAMDEV 1 1 .144 1.517 7.330 724 20.715 
SAFACAM 1 .820 1 .325 3.145 
HEVECAM 5.262 2.492 4.767 12.521 
Total 12.%4 6.779 2.492 13.422 724 36.381 
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2.2.l .  Le CRA/Ekona 
Le CRA/Ekona, important centre de recherche agronomique, abrite au sein du Programme 
Plantes à Latex (PPAL) le laboratoire de "technologie". 
Celui-ci dispose en propre : j-
- de bureaux pour le chef du laboratoire, tœbmdEgt.Jiiîii� son adjoint Cffl'lE'�, le 
secrétariat, 
- de laboratoires couvrant une surface de 200 m2 environ, avec un équipement suffisant pour 
effectuer les analyses nécessaires au contrôle de qualité suivant la Norme ISO 2000 et l'étude 
des propriétés du caoutchouc en mélange cru ou vulcanisé (cf Inventaire en Annexe 2). 
Les technologues travaillent en r tioo.41� sociétés de plantations, essentiellement 
pour le contrôle de qualité er1a spécification techniqu�ù)caoutchouc camerounais. L'absence de 
plantation et d'usine appartefülnt-en-pmpre-a:uC}{fVÉkona les conduit pour les autres opérations 
à mettre au point des essais dans les usines des sociétés de plantations. Cette contrainte permet de 
coller à la réalité industrielle, mais n'offre pas la souplesse nécessaire à une recherche plus 
fondamentale préparant le caoutchouc de demain. 
L'opératiq_�t contrôle de qualité constitue l'activité principale du laboratoire qui 
joue le rôle ête-ta:oc5ratoire central avec des interventions différentes, suivant les sociétés de 
plantations et la supervision d'essais interlaboratoires nationaux. Il participe aussi aux essais 
interlaboratoires de l'IRCA/Paris, en liaison avec les Instituts de recherches sur le caoutchouc 
francophones et l'IRRDB. Les autres opérations sont menées en réseau avec les sociétés de 
plantations. 
2.2.2. Les activités menées dans le cadre de la CDC "CAMDEV" 
CDC "CAMDEV" dispose à Tiko d'un laboratoire qui bénéficie de l'assistance technique de 
!'IRA sous la forme d'un VSN financé par la MAC et sélectionné par l'IRCA. Le laboratoire 
prélève des échantillons sur le caoutchouc TSR produit par les usines du groupe; 33 % de 
l'échantillonnage analysé par le laboratoire de Tiko le sont aussi par l'IRA/Ekona. Le laboratoire 
de technologie a la charge d'indiquer à la CDC "CAMDEV" comment, à partir des résultats 
obtenus, constituer des lots homogènes avant expédition. 
Le laboratoire de Tiko dispose des équipements suffisants pour effectuer les analyses de la 
Norme ISO 2000, hormis la teneur en azote et en cendres. 
La CDC, dans son usine de Penda Mboko, permet au laboratoire de technologie de produire des 
échantillons de caoutchoucs issus de latex clonaux pour vérifier l'importance de ce facteur sur la 
variabilité du caoutchouc dans un premier temps issu de latex. 
Le suivi de la production est assuré dans les usines du groupe, sous l'aspect réduction du taux 
d'impuretés, étude des séchoirs, amélioration du conditionnement. 
CDC souhaite un appui technique renforcé pour la mise au point de qualités nouvelles. 
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2.2.3. Les activités menées dans le cadre d'HEVECAM 
HEVE CAM dispose de son propre laboratoire u · eff�_�ue l'échantillonnage, l'analyse et la sélection, en vue de la constitution des lots'----Vingt pour ce_!!t .dè l'échantillonnage sont analysés par le CRA. HEVECAM a demandé récemment I'lride-deCR°'A pour la création d'un logiciel de gestion des stocks en fonction des contrôles de qualités, dérivé de celui mis au point par la Division Technologie de l'IRCA. Le laboratoire est équipé pour effectuer la totalité des analyses prévues dans la norme ISO 2000, la consistance Mooney et sur mélanges crus et vulcanisés. 
HEVECAM et le CRA entretiennent des relations techniques suivies, en vue de la mise au point de nouveaux grades de caoutchouc naturel à viscosité constante TSR lOCV issus de fonds de tasses, ou TSR 5CV issus de latex : rédaction de protocole, suivi d'essais, analyses, documentation technique tirée des travaux IRCA antérieurs. La mise au point de production de TSR SL de couleur claire est aussi à l'étude. 
Dans le domaine du séchage du caoutchouc naturel de plantations, HEVECAM dispose d'un � J <. \),;[;( séchoir "thermodynamique" à pompe à chaleur : la société serait prête à accueillir un chercheur pour travailler sur cet appareil, en liaison étroite avec le directeur des usines. 
Le prochain démarrage d'une chaîne de production de latex centrifugé sera suivi par le CRA en liaison avec l'IRCNCôte d'Ivoire. 
La variabilité des propriétés technologiques des caoutchoucs en fonction de facteurs de plantations ou d'usinage fait l'objet d'études conjointes centrées sur la consistance Mooney, le PRI, les caractéristiques de vulcanisation, le module d'élasticité et sur un clone particulier AYROS 2037. 
2.2.4. Relations avec SAP ACAM 
La section technologie du Programme Plantes à Latex du CRA effectue les contrôles de qualité de la production de TSR 10, 20 et 50, de la société (un échantillon pour 2 palettes) qui, à partir des résultats, constitue ensuite des lots de caoutchouc aussi homogènes que possible. 
Le contrôle de qualité est la seule opération menée en technologie entre le CRA et SAP ACAM. 
2.3. les moyens humains 
2.3.1. les effectifs 
Le tableau ci-joint met en évidence la répartition géographique du personnel cadre-recherche du pp AL de l 'IRA. A '� Ç;, )(, C{{H1 r 1:-,c..... 
Ce personnel peut être regroupé de la façon suivante : - 4 cadres nationaux IRA (y compris le chef de programme) - 2 cadres expatriés IRCA - 2 cadres expatriés A TD - 1 cadre national HEVECAM - 2 cadres expatriés VSN (A TD). 
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On remarquera la grande hétérogénéité dans le financement des postes chercheurs du PP AL. 
le tableau ci-dessous met en évidence l'ensemble du personnel non cadre du PPAL avec leur 
répartition géographique. 
Tableau n° 2 - Répartition du personnel non cadre 
Agronomie Technologie Total 
Personnel 
IRA HEVECAM Nko'olong IRA HEVECAM 
Ekona Ekona (1 ) 
Techniciens 5 - 1 1 -
supérieurs 
Techniciens de 1 0  2 - 7 - 1 9  
laboratoire 
Observateurs 1 0  3 - - - 1 3  
champs 
Ouvriers - 34 1 6  - - 50 
Serétaires 1 1 1 3 
Total 26 40 17 9 - 92 
(1) les effectifs du laboratoire de technologie d'HEVECAM ne sont pas pris en compte dans le 
programme recherche 
2.3.2. l'évaluation du personnel IRA 
Le statut du personnel est très rigide, de "type fonctionnaire". Le système de rémunération ne 
permet pas de prendre en compte l'efficacité des individus. 
L'impossibilité soit de récompenser, soit de sanctionner le personnel, ne permet pas sa gestion 
dans de bonnes conditions. Cela aboutit à certains blocages rendant difficile le fonctionnement. 
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2.4. Le finanœment (personnel, fonctionnement, entretien) 
��l
Le financement provient des sources suivantes : - budget IRA
budget IRCNCIRAD
ministère de la coopération française
budget HEVECAM
conventio13avec les sociétés de développement.
l;)�QA· (:. l- ·
2.4.1 .  Budget IRA du  Programme "Plantes à Latex" 
Le budget IRA comprend 2 postes principaux, le personnel national et le 
fonctionnement/entretien. 
Les coûts de personnel s'élèvent en 1990 à 81,69 millions de FCFA pour un personnel dont les 
détails sont donnés au chap. 2.3. En résumé, globalement (Ekona et Nko'olong) la situation 
est : 
4 cadres 
6 techniciens supérieurs 
17 techniciens de laboratoires 
10 observateurs champs 
16 ouvriers 
2 secrétaires 
55 salariés nationaux 
Les coûts de fonctionement et d'entretien des laboratoires et matériel sont difficiles à cerner avec 
précision. En effet, en annexe 5 sont rassemblés les documents qui nous ont été remis. 
\ 
l\ On peut constater la situation suivante aussi bien en 1989 qu'en 1990 : la demande budgétaire 
th l établie par les responsables du PPAL s'élève à environ 73 millions de FCA ( annexe 5 .2). La
, S.. \. ·1ot, ' direction de l'IRA a accordé 27 millions de FCA (annexe 5 .3). En réalité, aucun fonds n'est 
�,
Ql \ arrivé au PPAL pour le fonctionnement, ni en 1989, ni en 1990.
On verra plus bas que le programme n'a pu continuer de fonctionner que grâce à une subvention 
spéciale du CIRAD et du FAC ainsi qu'aux conventions de service. 
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Tableau n° 3 - Estimation des coûts de la recherche (en millions de FCA) 
IRA CDC HEVECAM IRCA + (2) Coop.Fran. Total 
coût du personnel 81,690 (1) 22,280 (3) (p.m) 103,970 
coût du fonctionnement (4) (1) 32,409 32,409 
Total - - 54,689 (p.m) -
(1) La CDC fournit du personnel manoeuvre complémentaire qu'il n'a pas été possible de chiffrer. De même, les coûts d'entretien des cultures mises à disposition de l'expérimentation ne sont pas évalués. On peut émettre l'hypothèse que les productions des surfaces en essai couvrent les frais d'intervention supplémentaire pour l'entretien des cultures et l'expérimentation. 
(2) Ces coûts ne concernent que l'expérimentation agronomique y compris l'entretien des cultures en essais et déduction faite de la production, à l'exclusion de toute dépense du laboratoire de technologie. 
(3) L'IRCNCIRAD et le Ministère de la Coopération prennent en charge la totalité du coût du personnel expatrié (4 cadres expatriés, et 2 VSN). De plus, sur l'exercice 1988-89, le CIRAD et le FAC ont apporté un appui exceptionnel non renouvelable de 10,5 M de FCFA en fonctionnement. 
(4) Les besoins exprimés du Programme "Plantes à Latex" étaient en 1988-89 de 73,215 M CFA. La direction de l'IRA a accordé 27,000 M CFA mais en réalité aucun crédit n'est arrivé pour le fonctionnement du programme (Annexes). On peut estimer la réalité à 10 ou 15 millions CFA. 
2.4.2. Budget IRCA-CIRAD 
La part du budget IRCNCIRAD concerne : - les coûts des 2 cadres expatriés (salaires, charges, voyages et quelques coûts annexes). - la prise en charge des missions d'échange entre les chercheurs IRA et IRCA. 
Pour 1990, le budget IRCNCIRAD Cameroun a été de : 79,2 M CFA. 
Durant les années 1989 et 1990, dans le cadre d'une mesure exceptionnelle non renouvelable d'aide à l'IRA, le PPAL a pu bénéficier de crédits de soutien : 10,5 M CFA dont 2,5 M CFA CIRAD et 8 M CFA du FAC (annexe 5.1). 
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2.4.3. Budget Ministère de la Coopération Fran�aise 
Il concerne les coûts des chercheurs détachés en assistance technique directe (A TD). 
Actuellement, il s'agit d'un cadre expatrié à Ekona, d'un cadre expatrié et d'un poste de VSN à 
HEVECAM et d'un poste de VSN détaché à la CDC (il s'agit des coûts salariaux et de voyages). 
2.4.4. Budget recherche HEVECAM 
HEVECAM fait apparaître dans son budget un poste où sont prévus les coûts afférents à 
"l'expérimentation agronomique d'accompagnement" (les détails des prévisions 1990-91 sont en 
annexe 5.5). 
Globalement les prévisions s'élèvent à : 
- frais de personnel cadre 22,280 M CF A 
- frais de fonctionnement 32,409 M CF A 
(y compris les conventions extérieures) 
total 54,689 M CF A 1 
2.4.5. Convention de services avec les sociétés de plantations 
Malgré les difficultés de fonctionnement évidentes, le Programme Plantes à Latex de l'IRA 
effectue des travaux sur convention pour les trois sociétés de plantation CDC, HEVECAM, 
SAF ACAM. Ces travaux portent sur : 
Les prélèvements et analyses de feuilles pour diagnostic foliaire (DF) suivis des 
recommandations de fertilisation (CDC et SAFACAM), 
- Les prélèvements et analyses de latex pour diagnostic (DL) suivis des recommandations sur 
l'intensité des systèmes de saignée et stimulation à appliquer (CDC, HEVECAM, SAFACAM), 
- Les essais de produits phytosanitaires financés par les entreprises de produits chimiques, 
- Les analyses de caoutchouc en vue des spécifications technologiques. 
A cela il faut ajouter quelques opérations ponctuelles d'accueil de stagiaires étrangers (ces 
demandes de stage sont irrégulières). 
Le total s'élève en 1990 à plus de 48 millions CFA. Cet effort de création de ressources propres 
par des conventions de service est à souligner. 
Malheureusement, le Programme Plantes à Latex n'en est pas le principal bénéficiaire puisque 
selon les années, de 30 à 45 % seulement reviendraient au fonctionnement du PP AL, le reste étant 
utilisé au sein de l'IRA à d'autres financements, en particulier aux paiements des salaires du 
personnel pour lesquels l'IRA a parfois des difficultés. 
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IRNEKONA 
Services 
DF 
DL 
&sais 
phytosanitaires 
Spécifications 
Formation 
Total 
Tableau n° 4 - Montant des conventions en 1990 
(en milliers de francs CFA) 
coc HEVECAM SAFACAM Autres 7993,0 - 475,6 -1922,7 1798,5 641,3 -
- - - 4100,0 16�,o �500,0 2200,0 -
- - - 4910,0 26<il5,7 �98,5 3�16,9 9010,0 
2.5. Conclusions sur 1 'état actuel de la recherche hévéicole au Cameroun 
Total 8468,6 4362,5 4100,0 26200,0 4910,0 48041,1 
2.5.1. Il faut d'abord constater que l'IRA ne possède pas de surfaces expérimentales. S'il est 
fondamental d'entretenir des liens aussi étroits que possible avec les sociétés de plantations en 
maintenant et en renforçant le réseau d'expérimentations d'accompagnement, il est nécessaire que 
le PP AL de l'IRA dispose d'un espace où seront menés des travaux d'intérêt collectif, parfois à 
long terme. Les préoccupations des sociétés de plantation sont en priorité, ce qui est normal, les 
problèmes à court terme qui concernent leur propre zone écologique. Ft>or e@tt€a�lla�en 
����W. 
2.5.2. Les orientations de l'expérimentation sont justifiées et répondent aux besoins des sociétés de 
) 
plantations. Il est cependant nécessaire de renforcer certaines recherches ; les besoins d'HEVECAM 
et de SAF ACAM où les maladies de feuilles restent un problème préoccupant alors que pour la 
CDC ce problème pour le moment est moins urgent. 
En technologie, l'étude des caractéristiques des caoutchoucs par clone ainsi que l'étude de la 
variabilité de leur propriété sont des opérations à renforcer. 
2.5.3. Il existe une grande différence dans la gestion du programme réalisé par l'IRNEkona et celui 
� 
réalisé par HEVECAM. Un rapprochement afin de ne constituer qu'un seul programme de recherche 
1 
1� structuré en un réseau d'essais homogènes est indispensable. 
� -�  �i.lJ ' l W-Sf!J'N' .rJ> 2.5.4. Les difficultés de financement du fonctionnement du PPAL �plus à démontre9 il devient \ ( \ urgent de trouver des solutions car les progrès de la filière caoutchouc, tant au plan quantitatif que qualitatif, sont vitaux pour son avenir. 
2.5.5. Actuellement, très peu de travaux concernent les plantations villageoises. Il est urgent 
d'identifier les problèmes et de trouver des solutions si l'on veut, comme cela nous a été dit dans 
les ministères concernés, que ce secteur de développement potentiel ait un avenir. 
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3. PROPOSITION D'UNE REORGANISATION INSTITUTIONNELLE
Compte tenu de l'importance des travaux du Programme Plantes à Latex dans la poursuite du
plan de développement de l'hévéaculture au Cameroun et compte tenu de ses difficultés actuelles, 
il est nécessaire de proposer une nouvelle organisation à l'intérieur du système national de la 
recherche qui devrait permettre une amélioration à long terme de son fonctionnement. La 
réorganisation proposée a pour objectif: 
- d 'impliquer fortement la profession dans les décisions et le suivi des recherches (au niveau
technique et au niveau financement),
- d'améliorer la gestion du programme (technique, financier, personnel),
- d'améliorer et de pérenniser les financements des investissements et du fonctionnement.
3.1. Relations profession/PPAL 
Le Programme Plantes à Latex est une composante du dispositif de la recherche agronomique 
nationale camerounaise (IRA) et doit le rester. 
Ses liens actuels avec la profession sont informels et inégaux selon qu'il s'agisse de la CDC, 
d'HEVECAM ou de la SAFACAM. 
Nous proposons d'officialiser et de renforcer les relations avec la profession en créant un 
"comité technique de suivi et de programmation". 
Ce comité se réunira deux fois par an et aura pour objet d'examiner les propositions et les 
résultats annuels de programmation scientifique/technique et budgétaire. 
Nous proposons que ce comité soit composé d'un représentant des organismes suivants : 
- Ministère de !'Agriculture
- CCCE
- CDC
- SAFACAM
- IRCNCIRAD France
- Le Chef du Centre d'Ekona
- Le Chef de Mission de l'IRCA au Cameroun
- Le Chef du Programme Plantes à Latex
Le Chef du PPAL assure le secrétariat du comité. La présidence du comité pourrait être
tournante, avec élection chaque année. 
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3.2. Amélioration de la gestion du PPAL 
Cette amélioration passe par une autonomie que l'IRA doit attribuer à ce programme. - autonomie au niveau de la gestion financière : le PPAL doit disposer d'un compte bancaireentièrement autonome, co-géré par le Chef du PP AL et le Chef de Mission IRCA.
- autonomie au niveau de la programmation : le chef du PPAL et le chef de mission IRCApréparent annuellement la programmation scientifique et budgétaire qu'ils présentent au ComitéTechnique de suivi pour approbation.
- autonomie au niveau de la gestion du personnel : le personnel appartiendra à l'IRA qui ledétachera au PP AL qui en aura la gestion. Si le personnel donne satisfaction, il bénéficierad'avantages (à définir). Si au contraire, le personnel ne donne pas satisfaction, des sanctionspourront être appliquées, pouvant aller jusqu'à la remise à disposition de l'IRA.
Le diagralllllle ci-joint, met en évidence l'organisation et les liaisons hiérarchiques proposées.
1. Sous l'autorité du Directeur de l'IRA, le programme Plantes à Latex est co-géré par le Chef duProgramme et par le Chef de Mission IRCA. Si un arbitrage s'avère nécessaire, il sera assurépar le directeur de l'IRA et par le représentant du CIRAD au Cameroun.
2. Le Chef du Centre d'Ekona est le représentant local du Directeur de l'IRA. Ses liaisons avecle Programme Plantes à Latex sont d'ordre administratif: mise à disposition des bureaux etlaboratoires, entretien, mise à disposition du personnel, soutien logistique, etc . . .
3 . Le Chef de Programme Plantes à Latex prépare et présente annuellement devant le ComitéTechnique, pour approbation, sa programmation technique et budgétaire ainsi que les résultatsde son exécution.
3.3. Améliorer et pérenniser les financements 
Comme on l'a vu au chap. 2.4, mis à part les salaires, le fonctionnement du PP AL, ces deux dernières années, s'est poursuivi (avec difficultés) grâce à la subvention exceptionnelle F AC/CIRAD et aux conventions de services dont le montant n'est parvenu que partiellement au programme. Seule la partie "recherche d'accompagnement à HEVECAM", financée sur son propre budget, a fonctionné normalement. 
Avec l'autonomie de gestion proposée et la création d'un compte bancaire propre au PPAL, le financement du fonctionnement du programme sera amélioré (en particulier retour au PPAL des ressources propres générées par les conventions de services). 
Cependant, il est bien évident que cela n'apporte pas de solution au problème des sources de financement sures et pérennes. 
Avec la création d'un comité technique, la programmation technique et financière se fera sous le contrôle des sociétés de plantations. On peut concevoir, malgré les difficultés actuelles, que la participation financière des sociétés de plantations sera fonction de la programmation arrêtée avec leur accord. 
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La Caisse Centrale, en tant qu'organisme intervenant dans le financement des sociétés de plantations, pourrait favoriser le financement d'opérations de recherches dont l'intérêt serait reconnu pour l'hévéaculture du Cameroun. 
En ce qui concerne le cas particulier de la station de Nko'olong, un financement à part est demandé, chap. 5.1 . ,  puisqu'il s'agit d'un investissement pour réaliser 350 ha de plantations expérimentales dont les revenus, une fois la plantation en production, doivent permettre de financer son fonctionnement. 
4. NECESSITE D'UN FINANCEMENT DU PROGRAMME SUR S ANS (1992-1996)
Le tableau n° 3 de la page 20met en évidence une estimation du coût de la recherche hévéicoleau Cameroun de 156,379 M CF A en 1990. Cette estimation est approximative, elle exclut les coûts des cadres expatriés qui sont à la charge de l'IRCNCIRAD et de la coopération française. 
Dans cette estimation, les coûts HEVECAM sont prévus et détaillés et comprennent les coûts agricoles d'entretien des cultures en expérimentation. On peut retenir que l'expérimentation à HEVECAM coûte environ 55 M CF Nan (hors cadres expatriés) également répartis entre lesrecherches concernant l'amélioration génétique (clones), l'agronomie y compris les systèmes de saignée et la phytopathologie (à l'exclusion du laboratoire de technologie). 
En ce qui concerne l'IRA, le coût de la recherche est estimé à 101,690 M CFA (hors cadres expatriés) ces coûts incluent les programmes d'agronomie ci-dessus, mais aussi les coûts de fonctionnement du laboratoire de technologie. 
Si l'évaluation du coût du personnel national (cadre et non-cadre) est basé sur l'information que nous a donnée l'IRA 81,696 M CFA, nous n'avons pas obtenu de chiffres précis sur le fonctionnement. La somme des 20 M CFA n'est donc qu'une estimation approximative. 
Avec les responsables du PPAL, nous avons établi les coûts d'investissement et de fonctionnement pour chaque sous programme pour que le programme puisse fonctionner normalement. 
4.1. Les sous-programmes "Agronomie" 
Afin de poursuivre l'expérimentation telle que inventoriée (pour la CDC se reporter à l'annexe 3, puis pour HEVECAM se reporter à l'annexe 4, pour les activités détaillées on peut se reporter aux rapports annuels IRA et HEVECAM) on a estimé les coûts nécessaires dans les tableau 5, 6 et 7. 
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tableau n° 5 - Estimation des coûts nécessaires au sous-programme : Agronomie 
(incluant Etude des clones, Fertilisation, Système de saignée) 
en milliers de F CF A 
Agronomie 1 
Inv�:ili�s�m�n� Véhicules (H.T.) (1) 8.400 Matériel bureau 2.000 Informatique 2.500 Matériel labo 1 .200 
------
s/total 14.100 
FoŒtion��nt Bureau-labo (2) 1.890 Enretien-réparation (3) 900 Véhicules (4) 3.150 Frais de personnel (5) 9.520 Hors salaire ------
s/total 15.460 
Total 29.560 
(1) 1 véhicule type pick-up + 4 motos 
Années 
2 3 
- 1 .200 
- -
- -
- -
----- ------
- 1.200 
1 .890 1 .890 900 900 3.150 3.150 9.520 9.520 
------ ------15.460 15.460 
15.460 16.660 
4 5 
6.000 1 .200 
- -
- -
- -
------ ------
6.000 1 .200 
1 .890 1 .890 900 900 3.150 3.150 9.520 9.520 
------ ------15.460 15.460 
21.460 16.660 
(2) sont compris tous les petits matériels de bureau et labo, les produits et l'électricité. (3) entretien et réparation des bâtiments et appareils ( 4) 30.000 km/an 
Total 
16.800 2.000 2.500 1 .200 
------22.500 
9.450 4.500 15.750 47.600 
-------77.300 
99.800 
(5) sont compris, les primes, les heures supplémentaires, les logements du petit personnel, les missions et déplacements cadres 
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Tableau n° 6 - &timation des coûts nécessaires au sous-programme : Agro-physiologie 
en milliers de F CF A 
Agronomie 1 2 
Inve�ti�s�men� 
Véhicules (H.T.) (1) 6.600 -
Matériel bureau - 1 .000 
Inforrnatiq ue 2.500 -
Matériel labo (2) 12.000 -
------ -----
s/total 21.100 1 .000 
EQOQtÎQOOem�nt 
Bureau-labo 2.000 2,000 
Entretien-réparation 2.200 2.200 
Véhicules 2.400 2.400 
Frais de personnel 4.350 4.350 
Hors salaire ------ ------
s/total 10.950 10.950 
Total 32.050 1 1 .950 
(1) véhicule pick-up (15.000 km/an) + 1 moto 
(2) achat d'un auto-analyseur, type technicon 
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Années Total 
3 4 5 
- - - 6.600 
- - - 1 .000 
- - - 2.500 
2.000 - - 14.000 
------ ------ ------ ------
2.000 - - 24.100 
2.000 2.000 2.000 10.000 
2.200 2.200 2.200 11 .000 
2.400 2.400 2.400 12.000 
4.350 4.350 4.350 21 .750 
------ ------ ------ -------
10.950 10.950 10.950 54.750 
12.950 10.950 10.950 78.850 
Tableau n° 7 - Estimation des coûts nécessaires au sous-programme : Phytopathologie 
en milliers de F CF A 
Agronomie 
Investissements 
Véhicules (H.T.) (1) 
Matériel bureau 
Informatique 
Matériel labo 
s/total 
Fonctionnement 
Bureau-labo 
Entretien-réparation 
Véhicules (2) 
Frais de personnel 
Hors salaire 
s/total 
Total 
(1) 1 véhicule + 1 moto 
(2) 20.000 km/an 
1 
6.600 
-
-
2.000 
------
8.600 
3 .600 
1 .950 
2.450 
4.300 
------
12.300 
20.900 
4.2. Le sous-programme "technologie" 
2 
-
1 .000 
-
-
-----
1 .000 
3.600 
1 .250 
2.450 
4.300 
------
1 1.600 
12.600 
Années 
3 4 5 
600 - 6.600 
- - -
- - -
2.000 - 2.000 
------ ------ ------
2.600 - 8.600 
3.600 3.600 3.600 
1 .250 1 .250 1 .250 
2.450 2.450 2.450 
4.300 4.300 4.300 
------ ------ ------
1 1 .600 1 1 .600 1 1 .600 
14.200 1 1.600 20.200 
Total 
13.800 
1 .000 
-
6.000 
------
20.800 
18.000 
6.950 
12.250 
21 .500 
-------
58.700 
79.500 
La présente proposition de programme de recherche appliquée proposé en technologie pour les 
cinq ans à venir résulte 
d'orientations à prendre en compte à partir de la position technique et économique du 
caoutchouc naturel, 
des souhaits exprimés par le Ministère de l'Agriculture et les sociétés de plantations du 
Cameroun. 
En ce qui concerne la position du caoutchouc naturel, celui-ci a conservé une part importante 
du marché des élastomères, 33 %, grâce à des propriétés spécifiques qui le rendent indispensable 
pour l'industrie du pneumatique (70 % du NR), pour la confection de pièces de haute technicité, 
liaisons élastiques, silent black, pour la confection d'articles dérivés du latex concentré, gants, 
articles chirurgicaux. 
Du fait de la sophistication et de l'automatisation des moyens de production, l'industrie du 
caoutchouc, européenne en particulier, souhaite avoir à sa disposition un caoutchouc naturel plus 
propre, plus régulier, mieux défini sur le plan technique. 
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Ainsi, en plus des caractéristiques de spécifications de la Norme ISO 2000, sont souvent fixées par les acheteurs des limites ou des fourchettes 
de Po, ou de consistance Mooney, de PRI, de couleur. 
Certains réclament aussi des informations sur les caractéristiques de vulcanisation, rhéomètre, module. 
Du fait de la structure de ses plantations, le Cameroun doit pouvoir offrir une gamme très complète de grades de caoutchoucs, depuis les feuilles traditionnelles RSS ou ADS, jusqu'au TSR, caoutchouc spécifié à viscosité stabilisée ou non. 
Le caoutchouc produit par le Cameroun est destiné principalement aux marchés français et européen, exigeants sur le plan de la qualité, certaines sociétés étant prêtes à coopérer avec leurs fournisseurs et les instituts de recherche. 
Les souhaits des sociétés de plantations ont été exprimés au cours des différentes visites effectuées au cours de la présente mission, à travers les contacts du CRA et au cours d'une mission d'un important négociant allemand. Nous en donnons la liste ci-après : 
comprendre et tenter de remédier aux problèmes de variabilité saisonnière de certaines caractéristiques, Po, VM, vulcanisation (rhéométrie, module), 
contrôle de qualité et étude clonale pour la prochaine production de latex centrifugé (HEVECAM), 
étude des propriétés technologiques du caoutchouc en fonction de l'origine clonale et en relation avec le diagnostic latex, 
mise en place de logiciels de gestion des stocks, en fonction du contrôle de qualité, 
assistance technique à la commercialisation du caoutchouc, recherche de l'adéquation entre qualités produites et besoin des manufacturiers : diversification des productions, 
spécification des feuilles : viscosité, caractéristiques de vulcanisation en particulier, 
mise au point de nouveaux grades TSR, CV, TSR5, L, 
études sur le séchage : cinétique, influence sur les propriétés finales du caoutchouc, 
La liste des opérations qui suit a été partagée en deux rubriques : opérations à poursuivre et opérations à mettre en oeuvre. Pour chaque opération, sont rappelés en référence au § 2.2., le titre de l'opération, ses objectifs, la localisation et les moyens à mettre en oeuvre. Pour les opérations nouvelles, un paragraphe "justifications" a été ajouté. 
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Opérations à poursuivre 
Spécification et contrôle de qualité, assistance aux manufacturiers 
Objectifs : contrôle et spécification de la qualité du caoutchouc granulé compact produit au 
Cameroun, TSR SL, 5 et 10 
Localisation : IRA Ekona 
CDC/CAMDEV 
HEVECAM 
SAFACAM 
Moyens à mettre en oeuvre : renforcer les moyens de saisie informatique et de gestion des 
· stocks.
Mise au point de nouveaux grades de caoutchouc 
Objectifs : mise au point de qualités de caoutchouc répondant à une demande de l'industrie 
manufacturière : à viscosité stabilisée ou de couleur claire 
Localisation : CDC : TSR, SCV et éventuellement lOCV 
HEVECAM : couleur claire, TSR, SL 
IRA Ekona : analyses 
Moyens à mettre en oeuvre : chaîne de traitement expérimentale, nouveau VSN détaché à 
HEVECAM. 
Etude du séchage du caoutchouc naturel en usine de plantation 
Objectifs : améliorer la cinétique du séchage pour réduire les coûts et obtenir un caoutchouc plus 
régulier 
Localisation : HEVECAM 
Moyens à mettre en oeuvre : nouveau VSN détaché à HEVECAM . 
. Assistance technique aux usines de production 
Objectifs : apporter une assistance technique aux usines de production pour le démarrage 
d'unités nouvelles 
production de granulés 
production de latex concentré 
et la mise en place des moyens de laboratoire correspondants 
Localisation : CDC 
HEVECAM 
IRA Ekona 
Moyens à mettre en oeuvre : chaîne expérimentale d'usinage, laboratoire latex au CRA. 
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Opérations nouvelles à mettre en oeuvre 
Connaissance de la matière première 
Objectifs : à partir des résultats de contrôle de qualité et de spécification, étude de la variabilité sur : a) grandeur moléculaire : consistance Mooney, Pob) cinétique de vulcanisationc) PRIavec prise en compte des conditions d'usinage 
Justification technique : la réduction de la variabilité du caoutchouc naturel passe par un suivi systématique des résultats d'analyse de contrôle de qualité reliés aux conditions de traitement afin de mieux identifier les paramètres de plantation ou d'usinage ayant une influence prépondérante 
Localisation : IRA/Ekona HEVECAM 
Moyens à mettre en oeuvre : logiciel informatique de traitement des données du contrôle de qualité et spécification technique 
Etude des propriétés technologiques des RSS et ADS 
Objectifs : connaître la variabilité 1 - de la consistance Mooney et des caractéristiques de vulcanisation des RSS et ADS 2 - des critères de la Norme ISO 2000 
Justifications techniques : négociants et manufacturiers ne se contentent plus des simples critères visuels de classification des "feuilles"; une étude des propriétés des RSS et ADS du Cameroun permettra d'anticiper la demande d'informations techniques complémentaires de leur part, et d'être prêts à y répondre dans des conditions économiques acceptables pour les sociétés de plantations 
Localisation IRA/Ekona CDC 
Moyens à mettre en oeuvre : réhabilitation du rhéomètre, mise en route des équipements existants, renforcement de l'équipe IRA, deux techniciens (préparation des mélanges, analyses mélanges crus et vulcanisés) 
Application de nouveaux critères de qualité 
Objectifs : en liaison avec négociants ou manufacturiers, mettre au point des critères d'appréciation de la vitesse et de l'état de vulcanisation : grillage Mooney rhéomètre module en liaison avec l'IRCA/Paris étude des caractéristiques rhéologiques du caoutchouc à l'élasticimètre 
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Justifications techniques : valoriser le caoutchouc camerounais auprès de manufacturiers 
exigeants, en proposant des critères de qualité complétant ceux des normes habituelles 
Localisation : IRNEkona HEVECAM 
IRCNParis 
Moyens à mettre en oeuvre : analyses en mélange CRC, expéditions d'échantillons sélectionnés 
en France 
. Typologie clonale 
Objectifs : évaluation des caractéristiques technologiques du caoutchouc en fonction de l'origine 
clonale dans les conditions du Cameroun, suivant le mode de récolte (latex ou fonds de tasses) 
et la saison, et en relation avec certains critères physiologiques utilisés pour le Diagnostique 
Latex 
Justifications techniques : l'origine clonale, le mode de récolte latex ou fonds de tasses, les 
conditions écoclirnatiques ont une influence sur les propriétés finales du caoutcouc dont il 
convient d'apprécier l'importance dans les conditions du Cameroun, afin, dans une deuxième 
étape, de trouver les moyens d'en limiter les conséquences 
Localisation : IRNEkona 
CDC HEVECAM 
Moyens à mettre en oeuvre : analyses, préparation d'échantillons, nécessité d'avoir une chaîne 
d'usinage en demigrand comprenant : réception, coagulation, crêpage, granulation, séchage et 
mise en balle. 
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Tableau n° 8 - Estimation des coûts nécessaires au sous-programme : Technologie 
en milliers de F CFA 
Années Agronomie 1 2 3 4 5 
Investissements Véhicules (H.T.) (1) 6.00 - - - -Matériel bureau - 5.00 - - -Informatique 2.500 - - - -Matériel labo 5.400 1 .000 1 .000 5.400 1 .000 
------ ----- ------ ----- ------
s/total 13.900 1 .500 1 .000 5.400 1 .000 
Fonctionnement Bureau-labo (2) 1 1.500 11 .500 11 .500 11 .500 11 .500 Entretien-réparation 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 Véhicules 1 .750 1 .750 1.750 1 .750 1 .750 Frais de personnel 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 Hors salaire ------ ------ ------ ------ ------
s/total 22.050 22.050 22.050 22.050 22.050 
Total 35.950 23.550 23.050 23.050 10.950 
(1) véhicule pick-up (10.000 km/an) (2) petits matériels, produits chimiques, électricité 
4.3. Besoins en financement 
Total 
6.000 
500 2.500 13 .800 
------22.800 
57.500 23.000 8.750 21 .000 
-------11 .250 
133.050 
A partir des tableaux ci-dessus dans lesquels ont été rassemblés les besoins estimés en investissement et en fonctionnement, le tableau n° 9 regroupe les besoins en investissements pour 5 ans. Ces besoins sont relativement élevés du fait qu'il n'y a eu aucun investissement ces dernières années. Le parc de véhicules est hors service et les laboratoires demandent à être équipés. Ainsi, en première année, les investissements s'élèvent à 57,7 millions CFA 
Le tableau n° 10 regroupe les estimations des coûts de fonctionnement pour l'ensemble des sous-programmes. on y inclut également les coûts du fonctionnement de l'expérimentation conduite 
à HEVECAM tels qu'ils apparaissent au budget 90 (annexe 5.5) hors personnel. 
Pour le fonctionnement des sous-programmes dépendant d'Ekona, l'estimation du fonctionnement a été évalué à environ 60 millions CF Nan 
pour le fonctionnement de l'expérimentation à HEVECAM, le coût est d'environ : 32 millions CF Nan 
Le montant annuel des conventions se situe actuellement à un niveau d'environ : 39 millions CFNan 
Si le montant des conventions revient au Programme Plantes à Latex, le besoin réel du 
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programme de l'IRA (Ekona et HEVECAM réunis) est d'environ 54 millions CFA desquels 32 millions sont portés au budget HEVECAM. 
Tableau n° 9 - Estimation des coûts d'investissements nécessaires au PPAL - IRA/Ekona 
en milliers de F CF A 
Années Total s/Programme 1 2 3 4 5 
Agronomie 14.100 - 1.200 6.000 1 .200 22.500 
Agro/Physiologie 21.100 1 .000 2.000 - - 24.100 
Phytopathologie 8.600 1.00 2.600 - 8.600 20.800 
Technologie 13.900 1 .500 1.000 5.400 1 .000 22.800 
Total 57.700 3.500 6.800 1 1.400 10.800 90.200 
Tableau n° 10 - Estimation des coûts de fonctionnement (hors coût du personnel) annuel 
en milliers de F CF A 
Années Total s/Programme PPr.. L  
4� 
1 2 3 4 5 
. .  Agronomie 15.460 15.460 15.460 15.460 15.460 77.300 
Agro/Physiologie 10.950 10.950 10.950 10.950 10.950 54.750 
Phytopathologie 12.300 1 1.600 1 1.600 1 1.600 11 .600 58.700 
Technologie 22.050 22.050 22.050 22.050 22.050 110.250 
Total CRNEkona 60.760 60.060 60.060 60.060 60.060 301.000 
Budget HEVECAM (1) �i4� 32.409 32.409 32.409 32.409 162.045 
Total coût PP AL de l 'IRA 93.169 92.469 92.469 92.469 92.469 463.045 arrondi à - � 1.93 .. 000, �-....... · 93.000 93.000 93.000 93.000 465.000 
Estimation arrondi des 39,000 39.000 39.000 39.000 39.000 195.000 revenus des conventions (2) 
Besoin en financement @ 54.000 54.000 54.000 54.000 270.000 
(1) coût du fonctionnement hors personnel voir annexe 5.5. actuellement supporté par HEVECAM (2) voir tableau 3, il s'agit des conventions renouvelées annuellement (DF, DL, spécifications). Il est cependant nécessaire que le montant de ces conventions reviennent au PP AL (3) Si on admet que le budget de fonctionnement recherche HEVECAM est supporté par la société, le besoin de financement devient 54 M CFA - 32 M CFA = 22 M CFA 
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S. NECESSITE DE CREER DES SURFACES EXPERIMENTALES IRA
S.1. Station de Nko'olong
L'antenne IRA de Niete Nko'olong est située à environ 50 km de Kribi en direction d'Ebolawa.L'emplacement de cette concession de 600 ha a été retenu en 1982 à la suite d'une mission IRA/DGRST/HEVECAMJIRCA. 
La prospection des sols a montré que 400 hectares présentent des sols profonds à bon drainage sur des plateaux quasi-plats et faiblement ondulés, aptes à la culture de l'hévéa 
5.1.1. Justification: situation actuelle du programme Amélioration 
La rentabilité d'une plantation, qu'elle soit industrielle ou villageoise, dépend pour une grande part du choix du ou des clones qui la composent. Dans le cas de pays où l'hévéaculture est une nouvelle spéculation, les premières recommandations se sont faites de façon empirique sur la base de résultats obtenus dans des zones où les conditions édapho-climatiques sont à priori similaires. Toutefois, cette apparente similitude des conditions écologiques peut en réalité masquer des conditions phytopathologiques très différentes. Dans le cas présent, les maladies de feuilles sont très virulentes au Cameroun, alors qu'elles ne sont guère préoccupantes en Côte d'Ivoire. 
D'autre part les recommandations clonales ne sont jamais figées. Elles évoluent en fonction de la création de nouvelles sélections, l'évolution des techniques culturales, d'exploitation ou l'apparition de nouveaux pathogènes. 
Depuis 1979, des expérimentations ont été implantées dans divers régions du Cameroun. 
- CDC:Champ Clones Grande Echelle 1986
- HEVECAM :Champ Qones Petite Echelle 1981Champ Oones Petite Echelle 1984Champ Clones Grande Echelle 1979Champ Qones Grande Echelle 1983Arboretum 1986Clone/Densité 1982Clone/Densité 1985Porte-greffe/Greffon 1983
- Nko'olongChamp Clones Grande Echelle 1985Champ Clones Grande Echelle 1987
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Il existe 3 collections de clones 
- CDC : 30 clones- HEVECAM : 87 clones- Nko'olong : 156 clones et 1215 génotypes issus de la prospection internationale de 1981 enAmazonie.
Ce programme est pour l'instant fondé sur une majorité de champs de clones à grande échelle. Ce dispositif expérimental est très performant pour tester un petit nombre de clones déjà connus pour leur valeur agronomique, dans des conditions proches de la culture commerciale. 
Face aux 40 000 hectares plantés au Cameroun, le développement de nouvelles plantations industrielles et villageoises, le renouvellement des anciennes plantations, et compte tenu des conditions phytopathologiques particulières,le programme actuel, où est évalué la valeur agronomique d'un nombre limité de clones, ne permet pas de répondre pleinement aux besoins de recommandations clonales. 
5.1 .2. Renforcement du programme Amélioration Génétique 
Comme nous l'avons présenté ci-dessus, le programme actuel se limite à tester un nombre restreint de clones utilisés à grande échelle dans les principaux pays hévéicoles. 
Le programme proposé, en plus du suivi à grande échelle des clones les plus utilisés dans les autres pays hévéicoles se donnera pour objectif une plus grande diversification clonale pour répondre aux besoins spécifiques posés par le Cameroun en matière de sélection. 
Dans ce but, un grand nombre de clones d'origine génétique très diversifiée devraient être introduits puis testés dans un premier temps dans un champ de clones à petite échelle pour un premier screening. Ensuite, l'élite de ce matériel sera expérimenté à grand échelle pour confirmation et recommandation spécifique pour les différents terroirs du Cameroun. 
Ce matériel végétal varié pourra être constitué des grands clones internationaux, des clones issus du Centre de sélection de Côte d'Ivoire, des génotypes provenant des prospections de forêt amazonienne. 
La possibilité de créer du matériel végétal nouveau par hybridation manuelle n'a pas été retenue pour l'instant. Cette technique, délicate à maîtriser, nécessite la formation d'un personnel très spécialisé. Dans le cadre d'accords avec la Côte d'Ivoire, des génotypes issus des croisements depuis 1974 pourraient être introduits au Cameroun pour y être sélectionnés. 
Ces génotypes présentent une très large variabilité génétique. Ils ont été obtenus à partir de croisements de type Wickham x Wickham, Wickham x Amazonien et des rétrocroisements sur Wickham. En Côte d'Ivoire, les clones IRCA ont été crées après une première phase de sélection très forte au niveau des seedlings. Ces clones seront testés à nouveau au Cameroun. Une deuxième phase de sélection, toujours au niveau seedling sera réalisée, les individus sélectionnés seront clonés. Ces clones seront envoyés au Cameroun pour y être sélectionnés. 
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Dès le début du projet des arboretums seront implantés avec la double finalité d'assurer la conservation des génotypes ( principalement du germplasm 1981) et d'en évaluer le comportement agronomique. 
5 .1 .3. Objectifs de la station 
Les recherches de l'IRA en hévéaculture étaient traditionnellement menées sur des plantations situées dans l'Ouest du pays à proximité de la base d'Ekona. L'IRA se devait de disposer d'une base propre pour pouvoir mener des recherches qui nécessitent un accompagnement très rigoureux. 
Les thèmes de recherche abordés sur cette station expérimentale de l'IRA porteront sur l'ensemble des techniques hévéicoles, depuis la sélection clonale jusqu'à la récolte du latex. Ces études sont regroupées dans les quatre sous-programmes: l'amélioration génétique, la phytotechnie, la phytopathologie et l'exploitation-physiologie. 
5 .1 .4. Programme d'utilisation des surfaces 
Rappel de parcelles en place: 
Plantations haute densité: 
. Jardin de Collection . Parcelle Germplasm 
TOTAL 
Plantations à densité normale: 
. C.C.G.E (85) . Hors expérience (85) . C.C.G.E (87) . Hors expérience (87) 
TOTAL 
0,7 ha 0,5 ha 
1,2 ha 
5,2 ha 2,5 ha 12,0 ha 5,0 ha 
24,7 ha 
Total planté et entretenu actuellement : 25,9 ha 
La mise en place des nouvelles surfaces expérimentales est programmée sur une période de 7 ans, soit une cinquantaine d'ha par an. 
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Le tableau n° 11  récapitule les surfaces à implanter par type d'essai. 
Tableau n° 11 - surfaces expérimentales (ha) par type d'essai 
Essai/année 1 2 3 4 5 6 7 Total 
Collections 2,00 2,00 
Jardins grainiers 1 8,75 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 56,25 
Champ Clones Grande Echelle 1 2,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 87,50 
Champ Clones Petite Echelle 6,25 1 2,50 12,50 12,50 12,50 1 2,50 12,50 81,25 
Surfaces monoclonales 12,50 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 125,00 
TOTAL 52,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 352,00 
Les surfaces monoclonales seront destinées à conduire des essais de phytotechnie, et d'exploitation physiologie et de phytopathologie. 
5.1 .5. Organisation : relation avec le CRA/Ekona et HEVECAM 
Il n'est prévu à Nko'olong qu'un cadre agronome de terrain qui assurera la bonne réalisation des travaux au quotidien. 
Au plan administratif, financier et du personnel, la station dépend directement du CRA-Ekona. Cependant, la présence de la cellule de recherche IRA à HEVECAM doit permettre une liaison étroite dans l'exécution et le suivi des programmes expérimentaux - les travaux de recherche menés à HEVECAM doivent être les correspondants locaux des chercheurs du CRA-Ekona. 
En effet la distance entre Ekona et Nko'olong ne permettra au mieux que des visites mensuelles. Il est donc nécessaire que les chercheurs, basés à HEVECAM, soient partie prenante dans les activités de Nko'olong. En ce qui concerne l'appui logistique d'HEVECAM à Nko'olong, celui-ci doit se faire à travers un accord à établir, qui devra fixer les règles et les modalités d'intervention et leur règlement. 
5.1 .6. Coûts 
Le coût des différents facteurs, le calendrier de réalisation et les coût agricoles, d'investissement et de fonctionnement sont détaillés dans l'annexe 6. 
- Investissements en infrastructure. 
Dès le début du projet, il sera nécessaire de construire des habitations pour les ouvriers (12), pour un cadre et d'installer un bâtiment qui abritera un bureau, un garage atelier et un magasin. L'alimentation en eau devra être assurée par un puits déjà existant et un système de distribution à partir d'un château d'eau. Quant à l'énergie électrique, il est possible de se raccorder au réseau de la SONEL. Un transformateur sera installé en limite de concession. L'incorporation d'un groupe électrogène de secours de 50 KV A est à prévoir. 
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Ces investissements, constructions, distribution eau et électricité s'élèvent à 185 millions de F CFA. Il serait souhaitable qu'un financement ou qu'une subvention spécifique à l'infrastructure puisse être obtenu. 
- Investissements immobiliers en année 1 du projet (en millions de CFA) 
0 Maisons manoeuvres 72 000 
0 Maison technicien 18 000 
0 Bâtiment administratif 15 000 
0 Réseau eau (puits, distribution)40 000 
0 Réseau électricité 40 000 Total Investissements 185 000 
- Investissement en matériel roulant: - un tracteur et ses outils - un camion benne - un véhicule 4x4 - un véhicule de liaison. 
Le matériel roulant sera remplacé tous les 4 ans (montant à chaque renouvellement : 33 millions de F CFA). 
- les coûts agricoles. 
En année -1 ils sont de 46,25 millions de F CFA Ils atteignent leur maximum en année 4 avec 68 millions de F CF A, puis décroissent régulièrement et se stabilisent à 63, 75 millions de F CF A en année 13, lorsque l'ensemble de la plantation a plus de 8 ans de saignée. 
- fonctionnement: dans le cadre du projet, seul un cadre agronome de terrain sera pris en charge. Il assurera la bonne marche de la plantation. 
Deux missions d'appui technique à partir du siège de l'IRCA sont programmées tous les ans. 
Une quantité forfaitaire de 5 millions de F CFA / an est allouée à l'entretien des investissements. 
Les frais de fonctionnement sont constants sur toute la durée du projet: 18 millions de F CF A 
- recettes: en année 6 les premières parcelles rentrent en production. La production démarre à 700 kg/ha la première année pour se stabiliser à 1900 kg/ha à partir de la cinquième année d'exploitation, avec la progression suivante: 
année 1 :  700 kg/ha année 2: 1 100 kg/ha année 3:  1 400 kg/ha année 4: 1 600 kg/ha année 5:  1 900 kg/ha 
Le prix du caoutchouc a été évalué à 200 F CFA le kg (avant usinage). A partir de l'année 12 du projet, les recettes agricoles permettent de couvrir les coûts agricoles, le fonctionnement et le renouvellement des véhicules. 
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Bien qu'il ne faille pas rechercher la rentabilité dans ce type de projet, le bilan financier est positif en année 29, à condition de ne pas prendre en compte les investissements d'infrastructure. 
5.2. Unité expérimentale du Sud-Ouest 
Comme cela a été souligné à plusieurs reprises, l'IRA ne possède ni surface expérimentale, ni atelier d'usinage. 
Dans le chapitre ci-dessous, la proposition est faite de créer, dans le Sud du pays la station IRA de Nko'olong dont les surfaces expérimentales forcément ne concerneront que cette zone écologique. Il serait logique que l'IRA puisse disposer dans le Sud-ouest d'une autre zone écologique de développement hévéicole dans le pays, de surfaces expérimentales et surtout d'un atelier d'usinage. 
5.2.1 .  Surfaces expérimentales 
Jusqu'à présent les essais sont installés sur les plantations de la CDC. Cette situation n'a pas que des inconvénients et nous pensons qu'il est nécessaire qu'elle se poursuive en attendant la réalisation du projet Nko'olong dans le Sud. 
Cependant, selon les développement de l'hévéaculture dans la région et surtout si le secteur plantations villageoises se développait, il deviendrait nécessaire de créer une expérimentation spécifique (200 à 300 ha) qui n'intéresserait pas forcément directement la CDC. 
5.2.2. Atelier d'usinage 
Aujourd'hui, les instituts de recherche des grands pays producteurs de caoutchouc naturel disposent, soit d'une usine expérimentale, soit d'un atelier qui leur permettent la mise au point et la préparation de qualités particulières de caoutchouc naturel. L'IRA ne dispose ni de l'une, ni de l'autre, et se voit obligé de passer par l'intermédiaire des usines des sociétés de plantations pour ces préparations, ce qui pose un certain nombre de problèmes 
contraintes liées à la nécessité d'insérer la préparation d'échantillons spéciaux dans un processus industriel : mise à disposition de matériel, avec de possibles retards ou pertes de production pour l'usine, 
taille des échantillons à traiter, modestes, donc souvent incompatibles avec une production industrielle, 
conditions opératoires rigides rarement adaptées au problème de la recherche, 
confidentialité des travaux. 
C'est pourquoi le laboratoire de technologie du programme Plantes à Latex devrait pouvoir disposer des moyens techniques suffisants pour préparer des échantillons de caoutchouc répondant aux besoins de la recherche : caoutchoucs clonaux, caoutchoucs devant subir des traitements particuliers, étude limitée de certains paramètres d'usinage, séchage en particulier. 
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Nous proposons donc l'acquisition des éléments constitutifs d'un atelier d'usinage, indiqués ci­
dessous, avec leur coût, et comprenant : 
Equipement 
2 bacs à partition 
1 crêpeuse de 30 CV 
Coût .000 CFA 
CIF Douala 
1 granulateur "rotary cutter" 
1 bouche de séchage 
1.500 
5.500 
4.500 
15.000 
7.500 
6.800 
1 presse 
installation - 20 % du total 
TOTAL 40.800 
Cet atelier pourra être installé dans une des usines de la CDC, la plus proche d'Ekona, Penda 
Mboko, en particulier afin d'éviter les frais de construction d'un bâtiment et de bénéficier de 
l'infrastructure d'une usine. 
6. FORMATION 
L'IRA ne possède pas suffisamment de cadres formés à la recherche. Pour cela nous 
proposons : 
6.1. Formation de chercheurs spécialisés 
Chaque année il doit être prévu un budget pour accueillir un chercheur camerounais en France. 
Le schéma de formation pourrait être le Diplôme d'Agronomie Tropicale donné par le CNEARC 
de Montpellier, puis la spécialisation : amélioration des plantes, physiologie, phytopathologie, 
agronomie. 
Le budget annuel à prévoir est de 8 millions F CF A 
6.2. Liaisons permanentes IRA-IRCNCIRAD 
Afin de maintenir un lien entre chercheurs camerounais et la communauté scientifique française, 
les chercheurs nationaux devraient pouvoir revenir régulièrement pour des séjours d'échange, de 
spécialisation dans leur discipline. 
Le budget annuel à prévoir est de 3 millions de F CF A 
En d'autres termes, la formation de chercheurs camerounais pour le PP AL est un réel besoin 
dans le domaines de la génétique, de l'agronomie, de la phytopathologie et de la physiologie. 
L'IRCA ne pourra pas former plusieurs spécialistes à la fois. Si un poste budgétaire annuel est 
prévu, des candidats pourront être sélectionnés par l'IRCA et la formation pourra se faire 
progressivement et de façon efficace. 
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- Pour la formation de chercheurs, il est indispensablede prévoir au budget PP AL 8 M FCF A 
- Pour l'accueil permanent de chercheurs camerounaisen France, prévoir au budget 3 M FCF A 
Budget annuel formation IRA - IRCA/CIRAD Total 1 1  M FCF A 
7. RELATIONS IRA - IRCA/CIRAD
les relations IRA - IRCA/CIRAD sont fortes et doivent encore se développer. Les échangesdoivent être faits dans le sens FRANCE-CAMEROUN et CAMEROUN-FRANCE. 
Il est prévu des missions d'appuis et d'échanges au budget IRCA/CIRAD-Cameroun, au budget Formation et au budget Assistance Technique du projet Nko'olong. 
Ces liaisons s'inscrivent à travers les accords officiels de la coopération entre IRA et CIRAD. 
En ce qui concerne la co-gestion du PP AL : si le projet était accepté par l'IRA, par ses ministères de tutelle et par l'organisme de financement, (CCCE), il conviendra alors d'établir une convention établissant les règles du fonctionnement tel que cela a été établi pour le projet GAROUA. 
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8. Termes de référence de l'étude
JYP/ I Z R  
DELEGATION 
,:;eNERALE A LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
GENERAL DELEGATION FOR SCIENTIFIC 
AND TECHNICAL RESEARCH 
INSTITUT 
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE 
INSTITUTE Of AGRONOMIC RESEARCH 
1. R. A.
B. P. 2123 - YAOUNDE 
ANNEXE 1 
REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN 
UNITED REPUBLIC OF CAMEROON 
Pai1t - Travail - Patrie 
Peace - Work - Fatherland 
Yaoundé, le . . . . . . . . . . .  .: .. .  Q __ tt\ ... Î:.��--··· ········· · · · · ·  
NOTE DE SERVICE Ni t: 4 6 /1IRA/ SR/ 8 4
- = - - - ==-- ·-=  = = = = - =  = = = = = =  = :.: =  = =====  = = =  = = =  
portan� c=éation des :onctions de  Chef de 
Programme , de Coordonnateur et déf inissant 
leur rôle . 
1 . ROLE DU CHEF DE ?ROGRP..M.ME
- - - - - - - - - - = = � = =�== ==��=�=
Il  intervient à quatre niveaux
- l ' Animation
l ' Elaboration et la présentation des programmes
- le Suivi
l ' Exploitation des résuitats .
1 . 1 .  Animation 
Le chef de programme (CDP ) a un rôle d ' animateur et d ' arbitre . 
11 est le che f de file qui entraine une équipe pour une action 
commune ; il  doit donc organi ser les  contacts entre les membres de 
son équ ipe , provoquer des discuss ions , coordonner aes actions , arbi­
trer des choix . ( De ce fait ,  l ' activité de certains CDP pourra 
s ' é tendre sur plus ieurs stations de recherches) , 
I l  est la II  locomotive " du programme mais i l  en est également 
le " serre file " car il doit veiller  - à  ce qu ' il n ' y  ait pas de dérive 
de l ' action commune ; il  garde touj ours à l ' esprit le but à atte in­
dre et veille à ce que les efforts ne se dispersent pas • 
.. .. ' /  . . ..  
..,. 2 ' · '  
1 . 2 .  Elaboration et pré sentation des programmes 
Une réunion doit se tenir , chaque année , pour faire le choix 
des opérations qui constituent le programme . 
Cette concertation , organisée par le CDP permet à chaque cher­
cheur de savoir ce que font ses collègues ,  de participer aux choix , 
donc de se sentir plus concerné , moins isolé et plus engagé dans 
une réal isation comsnune . 
A l ' s sue de ces  réunions i l  sera facile pour le CDP d ' é labo­
rer de façon c laire _. un programme cohérent ne présentant ni double 
emploi  ni ambiguité puisqu ' au cou�s des débats , l ' intérêt de cha­
que opération aura été estimé et qu 1 il aura été établi  un ordre 
d ' importance pour ch�cune d ' el les . 
Le chiffrage du coût des opérations sera également étudié et 
l ' on peut espérer que l ' examen , en commun , de ce paramètre évitera 
les estimations trop é lo ignées  de la réalité . 
Le chef de programme participera aux comités de programme 
( et aux conse ils de direction s �  le Président l ' estime néces saire )  
où i l  pourra fournir toutes les explications utiles e t  la j usti­
f ication des actions proposées et des crédits demandés .  En cas de 
restriction de crédit , il sera là pour éclairer les membres du 
comité ou du conseil  sur l ' opportunité de supprimer telle ou telle 
opération . 
1 . 3 .  Suivi de s opérations 
Dans le courant de la campagne , le CDP poursuit son rôle 
d ' animateur en suivant l ' état d ' avancement des travaux et la con­
sommation des crédits . 
I l  peut réorienter l ' action d ' un chercheur qui se fourvoie , 
provoquer des réunions pour que chacun puisse béné ficier du travail 
de tous et apporter sa contr ibution à l ' effort commun ; il  harmo­
nise le trava il de l ' équipe et en est le lien permanent . 
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Er. ce qui concerne la gestion des crédit;-; alloués _à un program­
me , le Che f de P�ogramrne a un double rôle : 
- Initiation de s dépenses
- Suiv:i.. de la consommation des créd.its .
Le chef de programme a la responsabilité d '. initier les dépenses .
Lo1.·sque cela P ' avère nécessairê . il  peu. :: clélf!gu�,: cette responsa­
bilité à ur: coo.::-donnateur . uri cr,ef de section ou un chercheur . Cha­
que responsable sera en pos se s s ion d ' un carnet de bons sur lequel 
:1. 1 ini  'i: ieré' l,� comrnande , le bo!: sere. ":?nsnî te visé par. le chef de 
st·�\.!c t111:-•1 : r:n�:': de çentre m, de q,: ;.tt:J.u• i ; pouJ: exécution par le ser­
vice. compt�ter:.t ( Sl\P ou comp1:.ah -' .. � .i r.é )  
Afir- que lt� d�E: :!: àe prog r<1 1nme p'..l isse suivre régulièrement la 
co,1sornmatiœ1. deE" c:�édits , les c:-1e!:s des structures doivent l '  infor­
me::- . chaqt'.c mo-ü; . èe l?. s ituatior. c'te ieur compte . Pour la même rai­
son les chef2  de si:ru<:tt::::es devront i:i.forme� :i.es chefs de programme 
ou leur re?:"'.'ése:.1.ta.n i: }  àes dépe�ses impntées au compte 600 qui n ' au­
ront pas fait l. ' objet  d ' un bo� (Ventilation des frais de carburant 
par exemple ! 
Le Chef  àe Programme devra prévoL:- ses frais de fonctionnement 
( déplacements ,  papeterie ) lors de l ' établi ssement des budgets de 
fonctionnement. des programmes . 
1 . 4 .  Exploitat ion des résultats 
En f in de campagne , le chef de programme est le mieux placé 
pour rendre compte des activttés qu ' il a soutenues ,  faire la synthè­
se  des travaux effectué s , des ré sultats obtenus et exposer l ' orien­
tation à donner aux futures  actions de recherche . 
I l  est  le seul à pouvoir mener à bien ces tâches car les cher­
cheurs ou les che fs  de section n ' ont qu ' une vue sectorielle ou ré­
gionale et le chef du service recherche a une matière trop abondante 
à tra i ter pour avo1r une connaissance suffisamment approfondie de 
chacun de s programmes . 
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Cer'.:.ains proqr.anunes sont trop impo!.''.:.ants poür qu • une seule 
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INV8NTORY : " VB R IFI CAT ION - LATE X S E C T ION - CAPÎ TAL E QU I PMENT" 
19a9/�o 
N O .  DB S C RIPT IPN 
l GENB RATEUR DE VAPEUR 
2 .  E 'l1UVB PRI 
3 ETUV8 PRI . 
4 
5 
BA LANC E -MBTTLER 
# , 
P� TITE ETUVE VEN T I LEE 
... 
6 DUROM�TRE SHORB A .  ( Mandy/emall ) 
7 J'.,'il!: TTL:8R BA LAnc.::  H 3 1  AR 
8 
9 
10  
11  
12 
1 3  
14  
1 5  
16  
17 
18 
DBNS ITY  BA LANC E  G ramme s EAU AIR  
S TEM.� BO I LE R-Ge né rateur de  Vapeur 
VIS COS  �i TRE - AC/6 14/FD 
RHJ OMETE R-MONSANTO 
A I R  C OND I T I ONE R AIRWE L 
DYNAMOLlE TE R LHOMARGY 
TH.S m,:OHY G ROGRAPHE 
RYGROGRAPHB-0-100% "'---
9,.., ... � 
BE CKHAhl BROOK F i e ld-Vi s c o -E2 7 4 3  . . ,.. 
TBXAS CALC U LATOR 1 5 1 3 0  
WA LLACB  PLAST IMS TE R 
19 WE IGH ING BALANCE -Sart onrius 
3 7 1 1004 8  
20 NU LE C S TABI L I ZER-N o . 4 4 8 52 
2 1  NULE C  " N o . 4 4 8 54 
2 2  AUTOl.1AT I C  VOLTAGE-RE GU LATOR 
2 3  WRIT ING DESK�S TEE L 
24  MK . 1 1 1  MOONEY-VIS COME TE R 
2 5  C OMPRESSOR  ( C ompre e s•ur ) 
DEM INERA• L ISATEUR 1-2  C o l onne s 
Q,TY . PLANT NO . 
1 
� l 
0 3 97 
0 3 9 9  
0400 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1· 
·1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
04 09  
04 18  
04 3 3 
EH . 06 1 1 
" 06 1 3  
" 06 1 9 
" E 06 3 5  
� E06 6 2  
E0 859  
'. 'E06 6  3 
: .. E062 1  
. EQ82 2 
]l-0 8 2 5 . 
E"084 9 
E 0857  
OS l - 1  E09 57 
l E0959  
1 E 096 0 
500HL-
l E 09 6 1 
1 E0370  
l E010 17 
1 E04 14 
1 04 2 1  2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
ME TTLER BALANCE  P . 3 1 
HEAT ING BANDS -S C II NE L L  4 6 5 -VE RASCHE·R 1 
META L STEE L TAB LES SMALL  1 
EH . 06 12 
E0854  
0392  
30  MODU LOîiIE '11RE 
3 1  FOUR A MOUFLB 
3 2  PE T I TE E TUVE VENT I LEE 
3 3  ' ûVBN WI 'rH THE Rl,lOMETER-27 1 
( E tuve De  Veu l l.�ement ) 
34  E TUVE PORTE PLE INE 240 (memment ) 
1 0404 
1 04 12  
1 04 19  
1 06 14 
l E082 3 
LOCAT ION 
PHYS !CAL  TES TS 
" 
H 
" 
,, 
Il 
Il 
Il 
Il 
" 
" 
" " 
" " 
n " 
" " 
" lt 
PHYS I CAL TES 'l1S 
Il 
• 
Il 
Il 
Il 
" 
Il 
" 
" 
lt 
" ( Ne e d  re paire } 
u " 
" " 
" 
" 
" 
" 
CHJ;:M I CAL TES TS 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Drying ROOM 
" 
ft 
" 
Il 
" 
" 
" 
" 
• • •  /2 
NO . 
3 5  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  
4 6  
47  
4 8  
4 9 
50 
5 1  
52  
5 3 . 
54  
5 5  
5 6  
57  
58  
59  
60  
6 1  
6 2  
6 3  
6 4  
6 5  
6 6  
DES C RI PTION 
PRE S S E  HYDRAU LIQUE s t .  100 11 
PR� S S  C U TTER TYPE P . D02  
IJA LAXB U R-EIXE R  
VATB R HEATER LARGB 
I �ART -PYROM.B;TER  
BAL�� C E  SARTORIU3 MAX 2 2 008 
2 
SN -3 5 090046 TYPE 001 -2 
RSPRH,� RA 'L'OR - E L� C TROLUX 
li�A�ER GALLBNKA�P 
FOUR A MOUFLE OVEN 
z •ruv ::.: rnTV 
BRAUS ON I C  2 2 1  
BAIN D B  SAB LE H e ate r/2 -handles  
D IS '� I L LED WATER UN IT  
BA I11 DB  SABLE-Hi.A TER-PRO LABO 
liEATBR-GE RHARD -BONN -6 2 2 9 7 87 2  
KU FFL� He a t e r  & Ac c e s s ories 
� L� C TRIC  TABLE C OCKER ( SMAL L )  
EN LARGBR ( AG RAN -D ISSEU R )  
PH OTO D RY IER 
M I C ROS COPE -W I LD -A 9 2 54007 9 
CALC U LAT ING MAC H INE - S ma l l  
T�XA S Ins trumen t  
CA LCULATING MACHINE 
ME TA L LOCK ING CUPBOARD 
I.IB TA L Il Il 
:C:XECU 1r !VE DESK 
FI L ING  CABINET  WITH WHEE LS 
.A I R  C OND I T IONER  
O LY�P IA-F02 3 4A-S RN . 3 8101 
PO�PE !VIDE P .  PIEL 
DE C OUP�USE d 1 Anneaux 
BA LANCE  - ME TTLER  
Kll I C K  D .  Ph . METBR 646  
Q.TY . 
1 
l 
1 
1 
1 
PLANT 
NO . 
04 2 9  
EH06 1 5  
04 30  
04 3 1  
0 597 
04 20  
0166  
E07 20 
E07 2 1  
E0788  
E07 89 
E07 97 
E0897 
LOCATION 
PRESS  ROOM 1 1  1 1  
MIXING ROOlV: 
Il 
. I l  
I l  
'li.T.,, .. � r  
!1 .1.:. ;; 
I l  
I l  
Il 
Il  
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
LAB . Extena i on 
H Il 
Il H 
" Il 
If " 
Il Il 
Il H 
Il Il 
1 
1 
1 
1 
l •  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. ·•. 
E09 5 8  " ' 11 " Il 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
E09 3 1 . 
0 3 8 5  
0 386 
EH0 598  
11 06 2 1  
E064 1 
E 09 5 5  
E0 3 87 
0 3 88  
0 3 89 
0 3 94 
E08 5 3  
1 0402 
1 04 0 5  
1 040 8  
. - 1 .,- E07 87 
Il Il 
Il Il 
PHOTO LAB . 
Il Il 
Il 
" 
TECIUiOLOG IST  I a OFFIC� 
I l  Il 
If Il 
Il Il 
11 " 
Il Il 
" Il 
Il Il 
Il " 
Teohnology S t ore 
" " (N/W . ) 
Il Il Il 
" Il,  Il 
. . .  /3 
NO . 
6 8  
6 9  
7 0  
7 1  
7 2  
7 3 
7 4  
7 5 
76  
7 7  
7 8 
7 9  
8 0  
8 1  
� �  
8 3  
8 4  
8 5  
86 
87 
88 
89 
90 
9. 1  
9 2  
3 
DES C RIPT ION 
CALC U LAT ING MAC HINE CANON 
7 0 54 2 1  F . P . 10  
CAS I O  ADAPTOR F . A2 
CAS I O  FX . -602P  
PRINTE R-CAS IO  FP- 10  
AU TOMA �I C DATA RE CORDER AND 
6 6 003op 
Iü � '�' :\ L  L O C K IUC CUPI30ARD 
t.fB ' i 'A L  LO C K ING  CUPBOARD 
kB TA L LOCK ING C UPBOARD 
TYPE J R I TER  O L IVE TT I  SMA LL  
TYPS  i nrT� R-FAC I T  
TYPE Il S HARP XQ.3 80A 
F I L I � G  CABINE T  - ME TAL T R IPPLE 
T.i!; XAS -Tl -5008  
F I LING CABINET � I TH WHEE LS 
1 n LIHG  CABINE T-S TRAFOR 
AIR C O:ND I T I Ol'îE R 
F I Lnrn CAB INE T - ATAL/WHEE LS 
ME TA L LOC K ING CUPBOARD 
BATTE RY C HARGER P . 5 
ME TA L LO C K ING CUPBOARD 
EXECU T IVE DESK-S TEE L-S TRAFOR 
A I R  C OND I T IOU�R 
F I L IHG CAB INE T  - FLAMBO 
CA LCULA T ING MACll INE CANON FP . 10 
BOOK RACK-M�TAL Tri pple  
E L8 C TRIC  CALCULA TO R  - 3 500� 5 
S HARP • • 
E LBC TRIC  CALC U LATOR - SHARP 
3 5 000808 • • 
E LS C 'rRIC  Il 11 3 50005 5  
37 
Q.TY . 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 3 .  
94  
9 5  E LECTRIC  Il 11 3 50005 547 . r 
9 6  A IR C OND I T I ONER - AIRWE L L  1 
PLANT · 
NO . 
E 07 4 5  
E0848  
E0850  
E0851  
E0847 
0 3 6 8  
0 369  
0 3 80 
0 102 
E0969  
0 3 82 
LOCATION 
LATEX ADMIN . OFFICE  
GENERAL  
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
" 
Il 
Il 
E0852  C h i e f  of S e c t i on 1 s 
.,. . Office  
E03 56  
. 037 5 
037 8 
EH . 06 0 �  
E 0 9 5 4  
0 5 9 1  
0 3 5 5  
0 3 5 7  
0 3 5 9  
0376  
E 0744  
037 4 � 
E084 3 
E 0844 
E084 5 
E0846 
E 07 3 1  
Il 
" 
11 
Il 
N 
" 
LATEX-FORME R Mr .  
MOUTON 1 s Office  
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
LATE X AGRONOM . Fie ld 
Office  
. .. .  / 4 .  
" 
" 
H 
" 
no . 
97 
9 8  
9 9  
1 0 0  
lC- 1  
1 0 2  
1 0 3  
104  
1 0 5  
106 
107 
108  
109  
1 1 0  
1 1 1  
1 12 
1 1 3 · 
1 14 
1 1 5  
1 16 
1 17 
1 1 8 
1 1 9  
1 20  
1 2 1  
1 2 2  
1 2 3 
1 2 4  
1 2 5 
1 2 6  
1 27  
1 28  
4 
C LA00::.:UR QUARTO 
.lRl.�O I R. i; - l1.::.:.: 'I1.AL  L. CUPBOARD 
C L� � S � UR  A ROU L: TTE 
C !.. I l· . .':.. T I S : :  '. TR  - A I R  C O U D I T ION'E R 
�� �� L  LOC K I N U  CUPBOARD 
}' I L1� : G  CAD IN.c; T 
P L\. ·;..;.TJ .:: c rr:�UFF. ( IŒA'rER )  
I 2AR'l' - l1YilO :' � :� T...:'.R  
� : '.� I . .  \ . :· G dT :!t  ML . 1 5 0  I I/Ac c o s s ori e s ) 
fü'\..L�: :  C E  - AUTO:.CA T IVE - TES TU 
.� .::'T
J
'/ _:: S 3.:L I -G RAHD -VE RT I LEE 
C R:: r : .: u s.S - C RE.E P DTG MAC HIUE 
..... ,, ·:· " �  . , r_ •  · · � c �r r"T,' ··� 1.rG IFE ( r 1-r A BOX ) ..1 • - -· - J. - j �l . 1  ... i. - l'; _.., ..,.J 1 .1 -
ov� rr LARGS-GRANJ E TUVE 
·,ï ..:: L; _ : :r: ; : G  S C A LY::: BALAUCE  
p : : C <' J C O P IER-OL IVE TT I  
'l1YP ::.: ·:r :H 'PE R - FAC IT 
A I R  C ,.: iJ D I  :;..1 I OlŒR 
n i� ?R I 1..; .-; R f. '.L10n  IHDJ.!.:S I T  2 5 5 L 
D I C Y- :; 1::.:; K . .  2 027 5.6 , 2 02 1 97 , 2 00800 
�OTOR-C Y C L� NO. SW. 07 84 A 
\; ,!:; I G ·-': IHG  s c �\.LE S  2 5kgs. 
I l  I l  100 " 
J I...::.: ·>1l1 I G  HAND CAL:JULA'::'OR 
:�y��S TE R  BALAH CE  2 5Kes . 
HA�D C�LCULATOR S HARP E L2 3 1H 
Hi1.SD 11 11 E L2 30 
MOTORC Y C L8 SUZUKI  SW 6 3 1N 
tt NO. K0202 100 
" FRAI.Il:: Nos KM 2 17 2s) 
A 1KA-FRiLlE NO. 8 3 2 7 09 ) 
-
B I C Y C LZ NO. 2 0 06 3 4  KI.: ( 
2 D I C Y C Li NO. 200 1 00 K� � � 
QTY , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
3 
l 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
Ù2. 
.,.. _ � 
PLANT 
NO . 
E07 90 
�07 9 1  
E07 9 2  
E09 7 3  
E09 5 3  
0362  
E07 0 1  
E0826  
E010 1 5  
: 040 1  
04 17 
04 3 5  ... � .. 
ETI . 0 5 9 4  
E0367  
0366  
0 372  
037 3 
0 3 8 3  
E0903  
E0964  
E0926 ·  
E 0 8 3 9  
E09 6 3  
" 
LO CATION 
C h i è f  of !H s s i on ( I R C .A  
Il 
ft 
" 
If 
Late x-Office  oc cupie d  
by 
,LZND 
T i \: o  
Mrr. 
TO 
Il  
CHUBA 
CDC  Q'• lc.e f:c.c.,.. 
C e n t ral  Rub be r 
Fac t o ry ,  pending 
c o l le c t i on .  
LATEx · ·AGRON01tY 
(Now S oi l  H . ) 
LATE X ( AGRONCMY S TORE 
( FA I R )  
Il -=----
" 
" (Need  re pai 
Il I l  Il 
Trans fe rre d t o  N i e te 
A ( Krib i )  
Trans fe rre d  t o  
( I RA S e c re tariat ) 
T rans fe rre d  t o  (KRIBI  
Il 
KOI,: PIXA 
Il 
Il 
Il 
Il 
PEHDA-MBOKO 
Il Il 
li Il 
Il 
" 
Il 
Il 
Il " 
Il If 
TRIAL POINT - S ONNE 
T IKO 
5 -
NO . D � S C RI  P 'r ! () N  Q,TY . P LANT LOCAT ION NO . 
129  S C A L..i: BALANCE 2 3 5 - ( 50Kgs .
l 
1 TRIAL PO INT-S ONNE 'l'IK 
1 3 0  Il I l  2 3 5 - ( 50Kgs 1 
l 3 1  PO r, K . .  'l' CA.LCU LA T IUG MACH INE l E08 3 8
l 2 
MUKONJE IRA TRIAL 
1 3 2  PO C Y_ :: T  CALCULA 'rOR 1 
1 3 3  RAN G l . ! G  DYNATRA S CA LB BALANCE 1 ·  E092 5 Il 
1 34 W G I G !I lr f G  B.à. LAN C E  lOKgs . l E0677  " 
1 3 5  B I G Y C L; S  HA L.C.: I G H  2 Il 
13 6 suzu�: r  I.iO 'l' O R C  Y C  L'S uo . 6 2 9N l " 
... --
0 6 
I NVr�N 'r ORY - v �: a. IFICAT I ON II PIIYS I O  LOGY LAB/OFFICE  II NOVEMB.SR.  19&9 
N O . 
1 37  
1 3 8  
1 3 9  
1 4 0  
14 1 
1 4 2  
14 3 
1 4 4  
1 4 5 
1 46  
1 4 7 
1 4 8  
142 
1 50 
1 5 1  
1 5 2  
1 5 3  
1 54 
1 5 5  
1 56 
1 57 
1 5 8  
1 59 
1 6 0  
16 1 
1 6 2  
16 3 
D�S  C RIP '.r IONS 
C O LORIUS TR8 20 BAUS C H  
D � E P  FR8 8 ZER  3 50 1  
RE F � I GE RATOR 3 2 0 1  
Ph . �E TE R C G  8 1 8  SNO 1 5 9 3 4  
Ph . LlBTE R c . G .  8 1 8  SNO 1 8 1 3 5  
TAB L: ;  Fiu; SHA.RP Fl: . 16 1 1JS  
S P� C � aON IC  2 1 -S P � C TROPHOTOhE TER 
BRAS FORTS E LE C TRODE C O�PLE TE 
OV  .i:H -:.�i� _ .;JiIBRT 
T i C H N I CON I I  TR I O LS 
1 1  I I  G LU C I DE 
Il 
I l  
I I  PHOS PHORE 
1 1  MAGNES IUM 
AG I TA T�UR �AGRE T I QUE NURc 
11 11 CHAUFF C/P . 
A I R  C ONDITIOUER 
I l  I l  
Il Il  
S C  I ..:: 1 1 '1:' l :P I C  CAL C U LA TOR  CAS IO 
MS TTL8R BALANC�  - S artorius 2 84 2  
3 104 3 17 
R�G U L�TOR SDA 1 000 DYNATRA 
S P.;;; t; '!.' �W:iH C 2 0D 
BAIN t:ARIE :rr.r:s:-:a.:.!i: RT 2 20v 
D IS T I L LAT�UR PYRSX - INOXI 
F I L L ' G  CAB IHJ!!'l' 4 DRAWBRS 
BA LA:; ;c  i:: LAB .  4 2 4  9 
Ph . hl � TRS P KW I C K  7 52 
1 6 4  PObPE TEFLON KALRE Z  
16 5 S PE C TTRONIC  MIN I  2 0  
16 6 C ONG :.:: 1ATBUR FRITZ 07 8 
167  BALAN C E  h LlI CROhlE TRE 
1 6 8  - TRAN S FORhlER - Sma l l  (Ex . CDC ) 
1 6 9  C 8N TRIFUGEUS� - J OUAN 11 80 11 
1 7 0  
1 7 1 
1 7 2 
Ph . r.;:.::; ":i.'R� POR 1rAi1.: .: ss  6 54 KU ICK  
HYPBRION  D I LU T�R - Di speus q 4 1 2 5  
F I L I 1 G  CAB IN�T - RONEO 
QTY P LANT NO . 
0 403  
EH . 06 2 6  
" 0627  
E064 3 
E06 4 2  
E06 83  
B0746  
E07 54 
E07 7 1  
E07 7 4  
E077 5 
E0776  
E0777  
LOCATION 
PHYS IOLOGY LAB .  
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
L IKBE FOR RSPAIRS 
PHYS IO LOGY 
_ tt -
" 
IN . C HEMIS TRY LAB .  
PHYS IOLOGY 
IN CHEMIS TRY LAB .  
E07 85  � �
PHYS IOLOGY 
.,, 
E07 86 - 11 -
E 0 804 11 
E0805  " 
E0 806 
E084 1 
E07 9 4  
E0924  
E0927 
E09 2 8  
E09 2 9  
E0956  
li:0966  
E0967  
E 096 8 
E09 80 
E0705  
Il 
tl 
Il 
Il 
Il 
Il 
" 
Il 
Il 
Il 
Il  
Il  
" 
_04 07 
l 04 1 1  
- 1 - --� 04 1 3  
" 
PHYS I LOGY LAB 
Il  Il 
1 
1 
1 
"E0824  
E 07 9 5  
NAR0084 
Il 
Il 
" 
. . .  /7 · 
" 
Il 
" 
NO . 
17 3 
17 4 
1 7 5  
17 6 
177  
178  
1 7 9 
1 80 
1 8 1  
1 8 2  
1 8 3 . 
1 84 
1 8 5  
1 86 
187  
1 8 8  
1 89 
1 9 0  
1 9 1 
1 9 2  
1 9 3  
1 94 
19 5 
196  
1 97 
1 9 8 
1 9 9  
2 00 
2 01 
2 0 2  
2 0 3  
7 
· DES C RI PTIONS 
� I C R I � C O P� - CAR L ZEISS  
4 3 1 87 7 1  - 46 8 3 2 4 0  
F I LING  CAB INE T C .  3 3  
R 8 FRIGERATOR ZA�US S I  240L 
B.A L.A: 1 CE  r,'.B 'l'TLE R  P . C .  4 00 
B.A.LAl; C '. :  ME 'l1TLER  AC 100 
Ph . �ET�R MODE L 3 5 60  
AU T O C LAVE S TE aKAT IC  
TH C i ; os  C 0 PL; 1�  ITZ  '.'TE 'l1 Z LER 
� I C RO S C O � � - L� I T Z -WETZLE R  
• 
• 
INC ù �i �\ TOR-K0 I 'P8 Ri,IANH 27 37  
BALANC E  - HETTLER H . 3 5 AR 
DA LA. 1 C J  .. POR'l1ADLE 2 . 3 00  Kgs . · 
BA L.id: CE  PORT�i\.13 1 8  3kg . 
INCU BA'l'OR 2 7 7 1  • 
C ::.li '�' H IPU G E  - ILS C ROFUGE -6 -4 
TYPE 4 124 • 
• 
• 
VAC C U!'i: OVSN-MARC WEBE CA-.A2 1 T  
S T IR�� R/�OT  P LATC-RUHBRAMAG 
�AT� R BATH -KOTTENMANN 
'l1 YPE 3 04 4 • 
AIR  C ONDI� IONE R - AIR-WE LL  
I l  Il - "  -
TAB L� GAS C OOKBR - INDES IT 
BI�O C U LARS JU�E LLES 
EXE CUTIVE DES K -S TE LL • 
• 
A I R  C OH D I '.I' I ONE R - AIRWE L L  
BALA� C 8  ME TTL� R  H . 80 S R6 0000 
VO LT�GE -NU L� C S TABI LIZER 
PH010  C O P IER S F . 7 56 
kIC ROS C O PE - W8TZLAR 80 5 000/ 
6 2 166 6 • • • 
CAhti:'. llA - JlINO LTA. • • 
VO LTAG� S TABI LIZER • • 
• 
Q.TY . 
l 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
l 
1 
1 
1 ·  
1 
· 1 
1 
1 
l 
l 
MHR . l 
PLANT 
NO . 
0 3 17 
E06 86 
E06 87 
E06 99  
E07 00  
E0703  
E07 08  
E07 09  
E07 10 
E 07 2 2  
E07 3 3  
E07 34  
E0760  
E07 6 1  
E 07 6 2  
E07 6 3  
E 0764  
E07 6 5  
.E 07 6 6  E07 6 6  
1 E07 9 9  
l E0802 
1 E096 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
0 3 6 4  
0 3 6 1  
·Eoa 56 
E07 9 8  
E0896� 
NA0012  
E059 9  
03 84 
E0�9 5  
LOCAT ION 
Now in  En t omol ogy Lab 
Pa tho l ogi s t  O f f i c e  
P .  LAD . 
Il lt 
Il tt 
tt . . Il 
I l  Il 
Il " 
!N PHYS IOLOGY 
f/ftïHg û;,� y J.lrf& , 
11 
Il 
Il 
" 
�'\. . 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
" 
Il 
Il 
" 
If 
,, 
Il 
Il 
Il 
Il 
tt 
Il 
Il 
" 
" 
Il 
Il 
Il 
" 
" 
tt 
" 11 ( FROM KRIBI ) 
NOW IN E:NTOMO LOGY LAE 
PA'rHOLOGY N/W . 
11 ( HOUSE 2 3 ) 
- , ;. , _ .... . / ,,.),rn '" 7,,;('! 1.-.·.' /,/ ,:� 
. . � , , ,  . . A,.-� , :· , 
CERTIFIED : . .  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
S TORES AC COUNTAN T . . 
1 
A6ROPHYSIOL06IE
CRA. EKONA 
IRAMESIRES 
INVENTAIRE GENERAL 
I NSTRUMENTATION DE LABORATOIRE 
Ag i t ateur magn é t i q�e : 
Bi ob l oc k  350 1 1 compact 
B i ob l oc k  5463 1 chauf f ant 
Prol abo 
Ag i tateur �ortex : 
Bi ob l oc k  Top Mi x 94323 
Cenco 
Bai n mar i e  Memert 760 26 l i tres 
Bal ances : 
Met t l er P 1 00� - 0 . 1 g à 
< perte de p � é c i s i on >  
Met t l er AC 1 000 - 0 . 1 mg 
< hors servi ce >  
1 000 g ( Tech n o )  
à 1 00 g ( Phytopatho l og i e ) 
Sartor i us 2842 - 0 . 1 mg à 1 60 g 
Sartor i us L420 S - 0. 1 à g 
< hors servi c e >  
Cal cul atr i ce :
HP 4 1 C  + l ecteur d e  cartes mag n é t i ques 
+ i mp r i man te thermi que + al i mentat i on
Casi o f :{ 1 20
ca l cu l ettes de poche
Cassettes mann i f o l d  Techn i con A2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
Saccharose 1 
Phosphore i norgan i que 1 
Th i ol s  1 
Magnesi um 1 
Centr i f ugeuse Jouan E80 - 6500 rpm  ( t echnol og i e ) 
< hors servi c e >  
Di l uteur Hyper i on 4025 - 2 0  à 250 µ 1  e t  0 . 25 à 2 . 5 m l  
D i st i l l at eur 3000 W 4 . 5  1 / h 
Rési stanc e  de rechange d i st i l l ateur 
Enieg i streur Li near 200 mm 1 canal < CDC ) 
< v i ei l app arei l >  
Etuve Memert UB0 720 1 - 4800 W 
Ph /mv mètre/ 
Schott Gerate CG 8 1 7  < pH )  
< hors serv i ce >  
Schott Gerate CG 8 1 8  ( p h /mv ) 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
�:: ·. 
Ph /mv mètre/ 
< hors servi c e >  
K:i i c k  654 ( pH/mv/ ° C )  ( Technol og i e )
< en pan n e >  
Kn i c k 752 (pH/mv / ° C )  
·< en p·ann e >  
Sond e .Pt 1 000 pour Kn i c k  752 
Pl us un seul pH mètre fonct i onnel dans l e  servi ce 
Pompes : 
1 
1 
1 
Pompes à membranes Cadette 3
Pompe Tef l on Kal rez 1 
Jeu de c l apets et d i aphragmes 2
Speitrophotomètres :  
Col eman 35 Per k i n  El mer ( CDC ) 1 
< hors d ' usage - r éf ormé > 
Speitron i c  20 Bausch et Lomb ( technol og i e ) 1 
< an t éd i l uv i en et hors d ' usage � r é f ormé > 
Spectron i c 20 D _ Bâ°'usch et Lomb 1 
< hors servi ca � à r éparer > 
Mi n i  20 D Mi l ton Roy 1 
Spectron i c  2 1  DV Bausch et Lomb 1 
< carte é l ectron i que d é f ectueuse >
Spectroni c  30 1 Mi l ton Roy 1 
Pompe Qui c k  Si p et cuve à c i rcul ati on pour Spectron i c  30 1 1 
Stab i l i sateur de couran t :
1 000 W Dynatra 1 
300 W Dynatra 1 
Thermop l ongeurs 2 
PETIT MATERIEL ET PRODUIT DE LABORATOIRE 
Baguette ai mantée  
Barreau a i man t é  25 mm 
40 mm 
45 mm
50 mm
65 mm
Bl ouse Securac i d  
Boîte out i l l age é l ectromécan i c i en Facom - 47 outi l s
Boî t i er mul t i pr i se ( 6 )
Chronomètres :  
T i mop h i l é l ectron i que
é l ectroni que coul eur 
Couteau:< 
2 
7 
5 
4 
2
2
1 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
Cuve spectrophotomètre:  
manu!=l l e :  
cuve car r é è  Hel l ma QS 1 000 TO 1 0  
cuve carr ée Hel l ma QS 1 000 TO 
cuve car·rée  TO  20 mm 
cuve c i rcul ai re Col eman 
c uve c i rcul ai re Bausch et Lamb 
l.-\ c i -ré:ul  at i on :  
pour p ompe Qui c k S i p - TO 1 0  mm 
Hel l ma 08 1 000 1 75000 TO 10 mm 
5 
mm 
mm 
Hel l ma OS 1 52 640 TO 1 0  mm pour Spectron i c  2 1 DV 
Di str i buteur : 
Di spensette Brand 1 . 0  
Di to 2 . 0 
Brand Di spenser 1 .  0 
Di l uette Brand 0 . 5 
Di str i buteur de paraf i l m  
El ectrodes comb i n éé� : 
à 5 . 0 ml  
à 1 0  m l  
à 5 . 0 ml  
à 5 . 0  ml 
é l ectrode comb i n ée verre  Ag /AgCl 
é l ectr ode comb i n ée 90450 
é l ectrode comb i n ée 904 1 1 
poten t i el  d ' ox ydor éduct i on 
Embouts p our mi cropi pettes : 
1 - 1 00 µ l  
1 -200 µ l  
1 0 1  à 1 000 µ l  
5000 µ 1  
Et i q uette adh és i ve ruban 
Fl acon-stat i on r i nc e  oei l 
Gants : 
ménagers 
PVC 
l ate:-: 
Gl ac i ères de pol ystyr ène t r é s  usag ées 
Mart eau 
M i crop i p ette Gi l son ( +  j o i n t  Tef l on et tor i que ) : 
P 1 000 < 1  h s >  
P 5000 < h s >  
M i crop i p ette Ependorf : 
25 µ l  
5 0  µ l  
1 00 µ 1  < 1  h s >  
200 µ l  < 1  h s >  
250 µ 1  
300 µ l  
2 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
' '""  ..::. 
1 
4 
1 
2000 
1 800 
3000 
1 000 
3 
1 
4 
6 
300 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
1 
3 
Mi crop i p ette Eppendorf : 
400 µ 1  
500 µ 1  
1 000 µ l  ( 1  h s >  
M i croser i ng ue Terumo 1 00 µ l  
Mi nuteur 1 -60 mn 
Mul t i connecteur Af nor 5 p r i ses 
Pap i er enr eg i streur : 
Tec h n i c on A2 
Li near 
HP 4 1 C  
Par af i l m 1 0  mm 
Parap l ui e
Photot ubes:  . �
CEA 95 400-700 nm 
A 30 650�900 nm 
340 
d i vers 
Pi èces de rechange d i verses p our spectrophotomètres , 
p i pettes , bal ances etc . • .  
Pi nceau brosse 
Pr i se de courant programmab l e  0-24 h 
Spat u l es I nox 
Suppor t  d ' é l ectrode 
Supp ort de p i pettes 
Por to i rs tubes à h émol yse 48 cases : 
I nox 
Al u 
Tab l i er 
Tenai l l es 
Thermomètre : 
etuve Memert 
mercure 1 00 ° c 
Tubes Man n i f o l d Techn i con d i vers 
Tubes p l ast i que Tygon 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
5 
1 0  
6 
3 
1 
6 
4 
4 
1 
1 0  
2 
2 
1 9
1 3  
1 
1 
1 
4 
VERRERIE 
Bac de r i n çage Pl ast i brand 
Bac de t rempage 
Baguette verre 
Bal l on 300 ml  
Bêcher 25 ml verre 
p l ast i que 
50 ml p l ast i q ue 
1 00 ml p l ast i que 
1 25 ml verre 
200 ml  verre 
250 ml verre 
p l ast i que 
300 ml verre 
400 ml verre 
600 m 1 ver.r e 
1 000 ml verre 
1 250 mi  · verre 
Bo î te de Petr i :
8 cm 
1 0  cm 
Bombone 30 1 
Boute i l l es verre 1 1
1 .  5 1 
Creuset 5 cm 
Dessi cateur : 
270 :-� 1 00 mm 
260 >: 1 30 mm
300 :< 1 60 mm
En tonnoi r :
6 cm p l ast i que 
7 cm p l ast i que 
8 cm verre 
10  cm verre 
p l ast i que 
13 cm verre 
Eprouvett e  graduée : 
25 ml  
50 ml  
1 00 ml  
250 ml  
500 m l  
1 000 m l  
2000 ml  
1 
1 
8 
1 
1 2  
8 
6 
5 
2 
1 0  
1 
7 
1 
1 5
2 
2 
1 
1 4
9 
2 
1 8  
8 
8 
2 
2 
1 
4 
4 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
2 
5 
Er l enmeyer : 
-1 5121 ml  
200 ml  
250 ml  
1 000 ml 
1 500 ml  
5000 ml  
F i o l e j aLtg é e :  
20 m l  
25 m l  
5 0  ml  
1 00 ml  
200 ml  
250 ml 
300 ml  
500 ml 
1 000 ml 
F i o l e à v i d e :  
500 m l  
1 000 m l  
Pi pette graduée : 
0 .  1 ml
0 ? . - ml
0 . 5 ml 
1 ml 
2 ml 
5 ml 
1 0 ml 
25 ml 
Pi p ette j aLtg é e :  
1 ml  
2 m l  
3 ml  
4 ml 
5 ml  
1 0  m l
20 m l  
25 ml 
50 ml  
Pi ssette pol y é thyl ène:  
250 ml  
500 m l  
1 00 0  ml  
Pl ateaLl compar t i ment é  pol ystyr è n e :  
3 cases 
5 cases 
1 2  c ases 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
9 
1 2  
5 
2 
1 
7 
3 
2 
3 
9 
8 
1 8
24 
5 
1 4
1 1
1 
5 
7 
2 
2 
1 0  
4 
1 0
4 
2 
3 
4 
2 
3 
2 
2 
6 
Tube à essai :
75 H 1 2  mm
1 00 }{ 1 2  mm 
1 20 }{ 1 2  mm 
1 50 }{ 1 5  mm 
200 l{ 25 mm 
250 }{ 25 mm
MOBILIER 
Bureau 
Chai se 
Char i ot de l aboratoi re 
Cl asseur : 
4 c ompart i ments 
2 compar t i ments 
Cl i mat i seürs : 
West i ng house 2 CV 
Ai  rwel l 1 .  6 CV 
< 1  Hors servi ce et 3 à r éparer > 
Cong é l ateur s :  
I n d esi t hor i z ontal  
I nd esi t ver t i cal < hors servi ce r éparab l e ? >  
Meub l e  rangement 
Ré f r i g ér ateur I n d es i t < t r és usag é >
Tab l e 
Tab l e/bureau 
Tab l e  de p esée 
Tabouret d e  l aboratoi re 
Vent i l ateur Sharp FK 1 6 1  DS 
1 000 · 
1 000 
1 00 
90 
72 
50 
2 
1 0  
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
7 
PRODUITS CHIMIQUES 
RESERVE 
ac i des 
ac é t i q �e g l ac i a l 
c h l orhyd r i que 
f ormi q ue 80% 
n i t r i que c 
a . phosphor i que 
sul f ur i que 95-97% 
bases 
ammon i aque 
N , N  d i méthyl f ormami d e  
d i ver s 
pei n ture 
éthanol  absol u 
ac étone 
/ 
brome cartouche 
LABORATO I RE 
ac i des 
ac é t i que 
L ( + )  ascor b i que 
c i tr i q ue 
2-2 d i n i tro
5-5 t h i obenzoi que ( DTNB >
éthrel  c
EDTA _ ( sel  t étra.sod i que )
f ormi q ue 80%
mal e i q ue
n i tr i q ue p ur d = 1 , 8
d i l ué 20% 
m . phosphor i que 
sul f ur i que 95-97% 
tr i ch l oroac é t i que 
bases 
bathop h é n anthrol i ne 
h ydrox i de de sod i um 
N , N  d i méthyl f ormami d e  
N éthyl mal ei mi de 
al coo l s 
al cool pol yvi n i l i que 
éthan o l  
2 }< 2 .  5 1 - 2 }-{ 1 1
3 :{ 1 1 - 1 }( 2 .  5 1 
1 :{ 5 1 
2 H 2 .  5 1 
3 �-{ 1 1 
2 1 
2 }·{ 2 .  5 1 
2 1 
1 ( r eserve I RA )  
1 1 
1 00 g 
5 �·{ 250 g 
5 g 
5 g - 4 g 
2 x 1 Kg - 500 g - 1 50 g 
1 1  1 
2 }·{ 250 g 
400 ml 
500 g 
1 1 
1 3  Kg - 400 g 
4 g 
8 Kg - 500 g 
400 ml 
1 Kg 
500 ml 
8 
sucres 
D man n i tol  
saccharose 
sel s
ammon i um :  
Fe I I  sul f ate 6 H20 
mol ybdate 
f er :  
FeI I sul f ate anhydre 
Fe I I  sul f ate 7 H20 
Fe I I I  c h l orure 
potass i um :  
phosphate mono 
c h l orure 
sod i um :  
ac é t ate anhydre LABOS ! 
ac étate anhydre MERCK 
ac é tate anhydre R I EDEL 
t étra.borate d i  
carbonate mono anhydre 
carbonate di anhydre 
car bonate di hydrat é 10 H20 
c h l orure 
phosph ate mono 
phosp hate di 12 H20 
pyrophosphate 
su l f ur e  9 H20 
d i vers :  
c h l orure d ' argent 
c h l orure d ' hydrox y l amon i um 
sul f ate d e  magn ési um 
sul f ate d emagn ési um 7 H20 
ph é n o l s 
4 n i troph ényl phosphate ( PNPP ) 
4 n i trop h ényl phosphate < PNF'P ) 
paran i trophénol  < PNP > 
ac i des ami n és, d é r i vés 
g l ycocol l e  
g l utath i on o:-: yd é 
g l utath i on r édui t 
2 X 250 g - 1 00 g 
500 g ( hydrat é )  � 1 00 g 
250 g ( 0S I  9/90)  
1 2  ;•: 250 g
700 g 
250 g - 2 Kg ( gros c r i staux , pas 
prat i que à l a  pesée ) 
250 g - 250 g ( OS I  9 /90 ) 
150 g 
2 Kg 
500 g < sec ) 500 g - 400 g 
400 g - 400 g 
8 !·� 250 
5 " ,·, 250
1 Kg 
1 Kg 
1 k g  
200 g 
1 Kg 
g - 1 Kg
g 
3 Kg - 2 Kg - ( d é j a  hydrat é )
1 Kg 
1 Kg 
1 Kg 
3 �-, 250 g
20 g 
4 �-{ 250 g - 1 50 g
500 g
2 }{ 250 g
S I GMA 1 g 
MERCK 3 ;< 25 g 
1 00 g - 25 g
2 },� 250 g 1 50 g 
5 g 
2 }·{ g - 1 !·{ 5 g 
9 
tampons 
pH  5 
ph 7 
p H  8 
pH  9 
pH  1 0
pour pH  mètre Kn i c k  752 : 
pH  4
pH 7
500 ml  - 7 x 200 ml
50121 ml  
1 0  :-: 5 0 0  ml 
2 :< 5 0 0  ml 
10 :-: 3 amp ou 1 es 
1 0  :-: 3 ampoul es 
Tr i s  ( hydrox yméthyl ami nométhan e )  500 g - 1 0  g
col orants7 i nd i cateurs 
anthrone L?:IBOS I
anthrone MERCK 
c h i nal i z ar i ne 
d i ch l oroph énol  2 , 6 · i ndoph énol
noi r é r i ochrom& T 
sol vants 
ac étone
tol uol 
d étergents 
Tr i ton :< 1 00
Tr i ton x 1 1 4·
l avage verrer i e
Br i j  35
Mucasol
1 7  !{ ', C::-..:.....J
1 0  " ,., 1 0  
1 0  g 
2 �·� 5 g
2 >{ 25 
1 00 ml
1 .  5 1 
g 
g - 5 g
g 
1 .  5 Kg < sol i de )
2 !{ 2 1
1 0  
A6ROPHVS10L061E
CRA EKONA 
I n struments d i vers
Pet i t  mat ér i el 
Produi ts c h i mi ques non est i més
Mob i l i er non est i mé 
Total  
8 675 000 
4 562 000 
1 3  237 000 FCFA 
1 1
IRAMESIRES 
Latex Agronomy Tr ials as at November 1 990 
C . D . C  Kompina Estate 
Exp . K 3 - E ffect of Mënuring of Imm�ture Rubber la � ield 
�xp . K 4 - Effec c of  Manuring of  Immature Rubber ta yield 
�p. K 5 - Tapp:rg system on clone GT 1  
Exp . K 6 - E ffect of  open ing hei�ht on  the production and 
growth of clone GT1  
Exp . K 7 - E ffect 0 1� ft>equency of  stimulation on production and 
growth of GT1  i.r ,  Kompina 
Exp . K 8 - Ta determir.e a good exploitation system for PB 21 7 
Exp . K ? - E ffoct :J f par,el change-a ver on the production and 
yrowth of GT1  
� .Yp . K 10  - Stimulation o f  clone �B 235 on D/4 tapping 
E.xp . K 1 1 - Res�onse ta early  opening 
ANNEXE 3 
No cf  Technicj ans/Recorders = 3 
No of  exp . = 9 
essais fertilisation 
essais exploitation 
C . D . C  Penda Mboku/Matouke Estates 
Exp . Penda Mboko 3 - E ffect of  manuring rubbor trees on yield 
Exp . f>e,1da Mboko 4 - Effect of  manuring rubLer trees on y ield 
Exp . Penda MbJko 5 - l a  det�rmine a good exploitation s7-di!m 
� 
Exp . Penda Mboku 6 - Study on stimulatior,s on GT1  
Exp . Penda Mboko 7 - Sti,nulation o f  c lone PB 235 on D/4 tapping 
E.xp . Penda Mboko 8 - Relation between age of  tree and frequency 
of stimulation ta yield  
Exp . ?enda Mboh:u 9 - Respon!;;e ta early  opening 
For Apd l 1 991  
Exp . Pend8 Mboko 10  - Stimulation of  PB 260 on d/3 and d/4 
frequencies o f  tapping 
Exp . Penda Mboko 1 1  - Stimulat ion of PB 260 on d/4 tapping 
No of  Technici&ns = 3 ;  4 in Jannuary 1 991 
No of  Exp . = 7 ;  9 in April 1 991  
fi, :l.3S 
essais fertilisation = 2 
essais exploitation 5 
- 2 -
C .D . C  Mukonje Estato 
Exp . Muk 2 - Tappi�g system ùn GT 1 
Exp . Muk 413 - Exploitat.ion of  clone PB 21 7 
[xp . Muk 6 - Rel�t.ion betw�en age of  tree and frequency 
of st imulatiûn to yield 
Exp . Muk 7 Response ta eai'ly 
ExP . Muk 8 - Higt. level tapping 
Exp . Mük 9 - Hi.']h level tapping 
No of  Techniciam, = 3 
No of  exp . :.. 6 
C . D . C  Sonne F.state
opcnir:g 
end st imulation 
and stimülat ion 
J 
on PR 1 07 
on GT1  
essais exploitation = 6 j 
E xP . Sonne 1 - Exploitation of  GT 1  a fter 1 2  yeors of  age 
lxp . Sonne 2 - High level t&pping and stimulation on PR 1 07 
Exp . Sonnb 3 - High level tapping and st imulation or: GT 1  
C lone Trial Na  3 ,  Sonne 
No o f  Technicians = 1 ;  2 in Decbmber 1 990 
No uf exp . = 4
C .D . C  Malende Estate 
C lone Tr ial No 1 t,i8 l ende 
Breeding o f  ne� clcnes 
Budwood and rootstock nursery 
Nu Gf casuals : 2 
No of  Exp : 2 
C . D . C  Missel lele Estate
C lone Trial  No 2 
essais exploitation = 3 
essais c lones 1 
î O ; 1 2  by Jannuary 1 991  Total No of Technicians 
Total No of  exps . 29 ; 3 1  by April 1 991 auxquelles il  faut ajouter
4 essais lutte contre Fomes et Phytophtora du 
panneau . 
. essais exploitation = 2 1
essais fertilisation = 4 
essais amélioration 4 
essais phytopathologie = 4 
PROGRAMME DE RECHERCHE EN COURS A HEVECAM ( DEC . 1990)
I/ Améliorat ion 
Champs de clones 
- introduct ion de clones nouveaux
- suivi du comportement des clones dans les
conditions de la NIETE : croissance , production , 
comportement vis à vis des maladies .
II/ P rotection des cultures 
Maladie des rac ines 
- screening in vitro des molécules fongicides
efficaces contre FOMES 
- test d ' efficacité à petite échelle sur stumps
- détermination de la politique de traitement en
fonction des résultats des essais
Maladies des feuilles 
- Colletotrichum gloeosporioides
organisation des campagnes de défoliation
artificielle
- Corynespora Cas s i icola
* screening in vitro des molécules fongicides
eff icaces
* essai fongic ide à pet ite échelle
III/ Exploitat ion 
Conduite des di fférents essais de saignée sur parcelles 
expérimentales 
Appui à l ' explo itation
Réalisat ion des études ponctuelles demandées par la 
direction générale 
Tenue des statistiques de production de la plantation 
Organisat ion et réalisat ion des campagne DL 
IV/ PHYTOTECHNIE 
Suivi des parcelles monitors 
Organisation des campagnes DF 
Mise en place des essais herbic ides 
ANNEXE 4 
V/ cultures vivrières 
Introduct ion et multiplication du matériel végétal 
s élect ionné 
Mise au point des techniques de production adaptées à la 
NIETE 
Développement des méthodes de conservation de sol . 
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ANNEXE n° 5 
5.1 .  Crédit de fonctionnement exceptionnel CIRAD + FAC 1988/89 
5.2. Demande de fonctionnement du PP AL 
5.3. Fonctionnement accordé par l'IRA 
5.4. Coût du personnel IRA en 1990 
5.5. Budget de fonctionnement de l'expérimentation à HEVECAM 90/91 
G A fi E Il 01 U N·: 
M, E S R E· S 
' 
DP.T, CI-RAD 
IRA NORD IRC'f. 
CTF'l' 
IRAI 
!RFA· 
IRA- CENTRE· IRCC 
IRCC 
!RFA· 
GERDAT 
IRA OUES·T !RAT 
IRA SUD · OUESTL !RFA 
et I.ITTOIW. ..,.......·IRCA 
!RHO 
IRA TOTAL -
IRZ CENTU- IEMVt 
WAKWA IEMVT· 
TOTAL IRA � IR; ---------------
.!n appui: auz progr81111ea, IU\ - IU 
Exercice 8&-89 !ta, mi-1liona. de. f •. CPA, 
' 
PROGRAMMES CREDITS CIRAD· CREDITS FAC EQUIPES 
COTON 3,0 4,6 
. FORET - SAV 2 ,0 3, .8· 
• lllz· 2 ,0  4,0 
FRUlT=S 2 ,0 -' 
CAF!· 6,0 -
CACAO· 1 , 5  4 ,95 
FRUITS 4 ,0  -
DOC-INFO-BIO M. 4,0 -
LEGUMINEUSES 2 , 5  i 4,0 
BANANB! 4 ,5· -
HEVEA 2·, 5' -
PALMIERS- 1 ,0:  15,0 (7 ,,  + 7 ,5) 
- 3S ,O  ; 36 ,3S 
AGROSTOLOGIB - 4 ,65' 
R. VETERINAIRE - -
: 35,0 ·  41,0 -
' 
f 
: CREDITS FAC EXCEPTIONNELS T O \.A U X  
- l,6 
: 
- 5 ,8  
6,o· -
- 2,,0, 
; 
· 6 ,0 12 -.0 
5, ,0 1 1 , 45 
8,0 12,,0 
6 ,o, 10,0  
4 ,Q· 10,5 -
3·,.01 7, 5 .  
/- " 
: s,o·· 10,5 ·  
2,0 18,0 
42,,0 11-3, 35 
s,o, 9,6, 
3 ,0  3;,0-
50;0 • . ,lllig' 
N;. B_. Sur créd1'ta CIIW> 88, une ao1111N de 9 millions CFA eat pdvue pour 1•• programme• de 1 1 Ill NORD. Cette aOIIII& pourrait 
être mis• à diapoaitioa pour dêmarrer la campagne (avance 7) dans 1•·attente de la signature de la C011Ventioa FAC du 
proj et GAROUA. 
.. 
! 
y·_4 C. G � c e (-' 'I f5 K / l j ' 
5 o /t..:, eJ ' J --, C- FA- · 
D E  v r s ( anne xe ) 
{ 
DEMANDE D 'APPUI AUX PRŒHAfT1ES DE RECHE�CHE DU SUD CAMEROUN . 
! ' , " 
. 
P R O G R A M M E  ORGZ\NISME NATUHE DE 1A DEPENSE 
5 . 1 . 
NATIONAL MJNTAN'l' ! 
� FCFA t,(,FF * ! 
---------------------------------------------------------------------------------------- ! 
1/  Agrostologie I R  Z l Petit matériel 2 , 0  40 , 0  
essais multilocaux Station de entretien de· véhicules 1 , 0  20 , 0  
sur Paniclllll maximum Nkolbisson main-d ' oeuvre temp:>raire 2 , 0  40 , 0  
2/  Parasitologie I R Z Petit matériel 1 , 5  30 , 0  
étude des tiques et entretien de véhicules 1 , 5  30 , 0  
maladies transmises 
3/  Technologie Cacao I R  A Petit matériel 2 , 0  ! 40 , 0  
entretien de véhicules 1 , 5  30 , 0  
4/ Entoroc>logie Cacao I R  A ! Petit matériel ! 0 ,·5 ! 10 , 0  
entretien d� véhicules 0 , 5  10 ; 0  
1 1 intrants 0 , 5  10 , 0  
1 1 
5/ Génétique café 1 I R  A 1 .[,,iain-d ' oeuvre ! 2 , 0  (d�o 
entretien de collections 1 1 intrants 2 , 0  40 , 0  
1 entretien de véhicules 2 , 0  40 , 01 
! 1 
6 / Agronomie Fruits I R  A entretien d� véhicµles 3 , 0  w;o.; 
! 
! · <entretien du verger intrants 3 ; 0  /60 ; 0 ;  
! 
! 
! 
! 
.! 
pilote de �OLBISSON/ ! 
FOUMOOr) 
7/ Agronomie/Légumineuses! 
(haricots et soja ) 
8/ Génétique/Plantain 
entretien de collections 
9/ Génétique/Plantes à 
latex 
(collection/introduction) !  
10/ Génétique/Oléagineux 
(palmier ) 
11/ Unité informatique 
( exploitation des données ! 
édition de raflEX)rts et ! 
fiches technigues ) 
! main-d'oeuvre 
! 
I R  A entretien de véhicules 
achat peti.t matériel 
intra�ts 
main-d ' oeuvre 
I R  A entretien de véhicules 
intrants 
I R  A .A !Y intrants 
tNko'olor.� !� entretien de matériel 
· ! et de véhicul es 
3 !Jt  main-d'oeuvre 
I R A intrants 
petit matériel 
main-d ' oeuvre 
I R A achat de fournitures 
entretien de matériel 
frais d ' édition 
2 , 0  �!); g  
1 , 0  20 , 0  
L O  20 , 0  
1 , 0  20 , 0  
1 , 0  20 , 0  
1 , 0  20 , 0  
2 ; 0  40 ; 0  
3 , 0  60 , 0  
3 , 0  60 , 0  
2 , 0  40 , 0  
0 , 5  10 , 0  
1 , 0  20 , 0  
0 , 5  10 , 0  
3 , 0  60 , 0  
2 , 0  40 , 0  
1 , 0  20 , 0  
50 , 0  1000 
---------------------------------------------------------------------------------- -
* M F'CFA = Mil I ion de FCfA ; � FF = l"'h l l ier de F'F' 
1 
l 
....... 
! 
1 
1 : 
1 
• 1 
1 ' 
• i J 1 
' : 
L A T E X · P R O G R A M M E  
Ru nning co s t  for  1 98 8  - 1 9 8 9  Fina n c i a l  Year  ( amou nt s  i n  thou sand F r s  CFA ) 
Themes ·o p é r a t i o n� 1 2 3 4 5 6 7 · a  9 T 0 T A L. 
Selectie n or  He vea  0 1  . 0 1  . 0 1  721  450 5 72  8 8 0  1 44 336 9 6 0  3 568  
Genetie I mproveme nt 0 1  . 0 1  .02  1 40 6 0  1 3560  1 00 381  1 08 728 1 3070  1 Joco  1 5  007  
S t u dy o f  Agrophy s io-
1 r 1 
0 2 . 0 2 .02  , 2040  303  1 2 5 7 5  6 30 1 5 0 3 1 5 2 - ') 3 8 9 0  ::> -l o g i cal p ar amet e r s  
1 
I ndustrial  Latex  
Diagno sis  02 . 0 2 . 0 3  ! 20 3 0  2 44 1 00 5 0  54  ! ·  5 1 0 3 9 0  2 5 2  3 6 3 0  
Exploitation  Techn . 0 2  . 0 3  . 0 1  6 1 9  5 1 9 2 5  7 2  8 1 C  8 .3 6  ! 1 0 6 0  3 9 4 1 
M i nera!  nu t r i t i o n  
0 2 . 0 3 . 0 2  4 2 2  2 5 7  9 54G  ,.. - ,.. 1 9 2 4  o f  14 e v e a  1 0 -'  \.) 1 
Cu ltu r a l  i e chni q u e s  0 2 . 0 3 .  3 1 0  6 3  2 5  2 5 :  6 8  4 1 0  
' 1 ! ! 
F e r t i l i zat i o n  o f  H G v e a*  0 2 . 0 3 . 0 4  1 240 406 2747  2025  1 1 2 6  3 5 G O  1 1  1 0 4 
Somatic  Embryo g e ne s i s  
' 
0 2  . 0 4  . 0 1  
' 
7 3 6  2 L1 5  5 0  5 0  7 6  
1 
54C  1 1 :': 6 1 ')  Î 2 0 9 4  
C u l t u r e  o f  Ernbr y o s  0 2 . 0 4 . 0 2  7 8 6  2 4 5  5 0  5 0  7 6  54J  1 5 6 1 9 1  2 0 9 Li ' 
,Mi cro  cu t t i ng s  0 2 . O L, .  04  ! 1 0 6 4  5 3 6  5 0  5 0  "7 ,..  , O  5 40 1 5 6 3 9 6  2 9 1 8 
1 • i·'. a t e r i al a r. d  � U ;:> p l i ;3 S  f o r  r e s e a r c h  6 .  !.. o c ::ü t r a ve l l i ng a l l o wa n ce 
2 .  F u s l  â nd l u b r i cél nt 7 .  C h e ;;i i c a l  a :12 1. y s e s  a nd o t he r  s e r v i ce s  
3 .  S c i e nt i f  i c  ci o c u ;'.1 e ,, t; ;::i :. i o n  6 • ; : 2: t e r  i3l  z nd v e h i c l e  r:i a i  n ta  n2  ,ic e  
4 .  T r a ns p o rt o f  r:12:t 8 :..  .. i ::1l s  9 .  ï o ; 1p o r 3.r y  l 2 ba :...: r  
5 .  T r a ns � o r t  o f  p s � S 8 � ;'"� J l  
* F i nanc a d  by Co r. v e nt i o r, t o  te ne :; _: t- i :! t a d  i ,1  J u l y  1 9 3 8 . 
MESI RES / I RA 
CRA EKONA 
STA'rION EKONA 
. .  
[;tvt.ef r .hW-r- -ft c.,A.r,­
JY /)_ __,..,p :J3/;/;; l} 
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CHAPITRE 1 8 1  ARTICLE 6 2 0  . PARAGRAPHE 000 ( 5 )  
=================�================= 
FONCTI ONNEMENT DU PROGRAMME 1 3  PLANTES A LATEX 
SERVICES CRED I TS AC- D E S 'C  
. 
R . L P T I 0 N IMPUTAT ION N O M E N C L A T U R E VOTES 8 9 / 90 CORDES 9 0/ 9 1  
·--
: a 1  
� 8 1  
� 8 1 
:. 8 l 
: 8 1  
·: a 1 
: 3 1  
: 8 1 
1 8 1  
6 20 001 
6 20 002 
6 20 003 
6 20 004 
6 2 0  005 
620  006 
6 20 007 
6 2 0  008 
6 20 009 
Ma t .  e t  fourn . consom . pour la  rech . . . .  . 
Carburant e t  lubri fiant  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Documenta tion scie n t i f ique � . • . . . • . • . . • . . •  
Transport  des ma tériels  . . .  ; . • . • • • . • . . • • . •  
Transport  de s personne l s  . . • . . • . . • • • . . . . • .  
Frais  de dépl . à l ' Inter . du Cameroun . . • � 
Frai s d ' ana lyse s e t  pre stations diverses . 
Entretien du ma tér i e l  ( véhicules y compr i s )  
Pe rsonne l tempora ire . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • •  
TOTAL . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • .  
6 000 000 
500 000 
400 000 
400 000 
2 700 000 
2 000 000 
2 000 000 
5 000 000 
5 000 000 
2 7  000 000 
6 · 000 000 
3 500 000 
400 000 
400 000 
2 700 ooo , 
2 000 qoo 
2 000 000 
5 000 000 
5 000 000 
: 
2 7  000 000 
; 
Hat . & fo.urn .Jl ic,on-f; . / re se.a1· c :  , i, ld1 dl I' t) li I i & 1 11 . 
Fuels  êlnd 'o i l s  
Saientific documentation 
TrànsP.ort  o f  matérial  
Transport of  .Pers onnal 
Internal trav� l l ü1g ·,a1 1owan 
9hemic . analys
! � o ther s e r v i  
Motori«l  maintenance 
Temporary labou� J 
l11 
w 
IRA 
* 
* 
* 
* 
* 
Sous-programme 
Sous-programme 
Sous-programme 
Sous-programme 
Antenne de Nko'olong 
PROGRAMME PLANTES A LATEX 
Coûts du personnel année 1989/90 
(en milliers de F CFA) 
Agronomie 22.552 
Agrophysiologie 8.238 
Phytopathologie 8.127 
Technologie 14.004 
1 1 .930 
total 
frais communs de gestion (9,5%) 
64.851 
6.184 
total 
charges sociales (15 % ) 
TOTAL 
71.035 
10.655 
81 .690 
5 . 4 .
'· 
ESTIMATIONS ' BUDGET 1990/1991  - EXPERIMENTATION AGRONOMIQUE D ' ACCOMPAGNEMENT - POSTES P l  
CODE 
COMPTABLE 
P 10  
p 11  
P 1 2  
P 13  
P 14 
P 1 5  
P 1 6  
P 1 8  
P 1 9  
DEPENSES HOE 
ANALYSE DES DEPENSES 
NBRE COUT 
JOURNEE TOTAL 
FRAIS D ' ENCADREMENT ET D ' ASSISTANCE TECHNIQUE . . .  
FRAIS DE FONCTIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 8 0  
MATERIEL E T  MACHINES . . . . . . . . . . . . . . . .  , . ·. , , . . . . . .  . 
BATIMENTS TECHNIQUES . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  , . . . . . . . .  . 
CULTURES EXPERIMENTALES JBC & 1 9 8 1  . . . . . . . . . . . . .  1 0 9 6  
CULTURES EXPERIMENTALES  1 9 8 2  & 1 9 8 3  . . . . . . . . . . . . .  4 0 6 1  
CULTURES EXPERIMENTALES 1 9 8 4  & 1 9 8 6  . . . . . . . . . . . .  . 6 6 9  
VIREMENT COUT DE PRODUCTION E A  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
ESSAI DIVERS / PRE LEVEMENTS POUR ANALYSES . . . . . . .  2 9 4 8  
1 0  8 1 4  
1 6 6 0  
6 1 5 4  
1 0 1 7  
4 3 9 2  
FRAIS 
DE 
SECTIONS APPROV . D IVERS 
5 1 0 0  
1 1  
2 8  
1 3  
2 0  
2 7 50 
1 5 0 0  
27 5 
4 6 8  
4 6 1  
1 04 
2 8  5 0 0  
1 5 0 0  
300  
1 0 0 0  
3 0 6 3  
2 1 1  
24 
( 1 8 000 ) 
2 04  
TOTAL GENERAL AVANT FRAIS ANNEXES AU PERSONNEL . . . . . . . . . . .  J l l 5 5 4  J 2 4  037  J 5 1 7 2  J 5 5 5 8  J 1 6  802  J 
J FRAIS ANNEXES AU PERSONNEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 3 1 2 0  1 
TOTAL GENERAL APRES FRAIS ANNEXES AU PERSONNEL . . . . . . . . . . .  1 1  554  24  037  5 172  5 558  19  922  
DEPENSE S 
TOTALES 
28  5 0 0  
20  1 6 4  
1 8 0 0  
1 0 0 0  
5 0 0 9  
6 8 6 1  
1 5 1 5 
( 18 JOO ) 
4 7 2 0 
51  5 6 9  
3 1 2 0 
. .. "·" 
"'-. 54 . 689) 
.... - ----
CODE 
COMPTABLE 
P 10  
ANALYSE DES  DEPENSES 
FRAIS D ' ENCADREMENT ET D ' ASSISTANCE TECHNIQUE 
DEPENSES MOE 
NBRE COUT 
JOURNEE TOTAL 
FRAI S 
DE 
SECTIONS APPROV . DIVERS 
P 1 0 0  F -
rr
expert Ass i stance Techn ique Directe '!_ 2_ �oi;- =-�-= - _ -- __ _ - _ _  - 1 c adre National Xe cat . 1 2  moi_s --- -- -- -
1 
- ----- - - -
- _! VSN As s i s tance Technique Directe 1 2  mo is · 
_.... 
v 
- Déplacements et  récept ions personnel  Institut 
· - ) r----.._ 
-) /21_ 2 80) 
) ��
---
1 0 0 0  
- convention avec Institut 
- Frais  d ' analyses à l ' extér ieur : 
� - Diagnostic  Fol iaire : 6000F/éch . x 'U,Q. éch . l-4f .--iJ:> � 
- Diagnostic  Latex : 3 0.000F  /éch . x � éch . A ..l)L 
SOUS TOTAL P 10  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P 1 1  FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
P 1 1 1  F Personnel de contrôle/Enc adrement subalterne 
( 2  AM + 3 OP + 1 O )  X 2 7 0  
( 1  OP + 3 0 )  X 2 9 0  
p 1 1 3  F Autres frais d e  fonc tionnement 
- Véhicule de transport 4 0000  UTCx0 , 5x2 5 5  
- Appro . sacs po lybags 50000  x l l mo i s  x 5F  
- D ivers 
l 6 2 0  
l 1 6 0  
7 
2 
9 5 2  
8 6 2  
SOUS TOTAL P 1 1  . . . . . . .  , . . . . . . . . . . .  , ,  . . .  , , . , . . . . .  2 780 10 814 
1 _ aoo  
( 
1 ,  0 2 0  
2 4 0 0  
2 8  500 
5 1 0 0  
2 7 5 0 
l 5 00 
5 100 2 7 50 1 5 0 0  
DEPENSES 
TOTALES 
2-2 . -2 80  \ __ =-- y 
1 .  000  
1 , 8 0 0  
( �  
0 2 0  ·"""' 
4 0 0  
2 8  500 
7 9 5 2  
2 8 6 2  
5 1 00 
2 7 5 0  
1 500  
20 164 
.... 
ID 
\0 
0 ' .... 
ID 
ID .... 
CODE DEPENSES MOE FRAI S DEPENSES 
ANALYSE DES DEPENSES DE 
COMPTABLE NBRE COUT SECTIONS APPROV . DIVERS TOTALES 
JOURNEE TOTAL 
p 1 2  MATERIEL E T  MACHINES 
p 1 2 0  F - Acqu i s it ion de matériel 1 5 0 0  1 5 0 0  
Entret ien matériel  e t  machines 3 0 0  3 0 0  
SOUS TOTAL P 1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . .  1 500 300 1 800 
p 13 BATIMENTS TECHNIQUES 
p 1 3 1  F - Entretien 1 0 0 0  1 0 0 0  
SOUS TOTAL P 13 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  1 000 1 000 
::i:: 
CODE DEPENSES MOE FRAI S DEPENSE S r:,ri 
ANALYSE DES DEPENSES DE � 
COMPTABLE NBRE COUT SECTIONS APPROV . DIVERS TOTALES 
� ' JOURNEE TOTAL 
p 14  CULTURES EXPERIMENTALES JBC et 81 
P 1 4 0  F Entretien JBC - Désherbage chimique 3 j /hax ( 2 , 4 3+0 , 63 ) ha 9 1 4  1 4  - Herbic ide ARMADA 4 l /hax2 , 4 3ha 17 17 
Herbic ide DIURON 4 Kg/hax0 , 6 3ha 5 tlll - 5 U> - sarc lage manuel 1Tx2 , 4 3hax 5 j /ha 1 2/ 1 8  1 8  8 H - Ebourgeonnage 2Tx0 , 9hax4 j /ha 8 /  1 2  1 2  � - Recépage 1Tx0 , 9hax4 j /ha 4 .,. 6 6 8 - Coupé-bas 1Txlhax6 j /ha  6 ,  9 9 H - P iquetage 1 0 . 1 5  1 5  :z: en - Trouaison 1 1 0  Trous/ j  9 1  1 3 8  138  - Plantage 1 1 0  Sacs/ j  9 1  1 3 8  1 3 8  .... "' - Fourniture et  rempl i s s age s ac s  3 00F/ s ac · 3 0 0 0  3 000  \0 0 
....... .... 
\0 
P 1 4 1  F Maladies JBC \0 ... - Traitement fongic ide 3 j /hax0 , 9hax6T 1 6  2 4  2 4  
- Fongic ide DYRENE 7 5  WP 1 , 5Kg/hax0 , 9hax6T 3 2  3 2  
P 1 4 2  F Engrais JBC 
- DAP 2 00Kg/hax0 , 9ha 2 4  2 4  
- 1 0 - 1 0 -20  800 Kg/hax0 , 9ha 8 1  8 1  
- Epandage 0 , 9hax8 j /ha 7 1 1  1 1  
- Transport 0 , 7 5 UTR x 0 , 9Tonnes X 3 7 5 0F 3 3 � Ill 
0 .. 
CODE DEPENSES MOE FRAIS DEPENSES 
ANALYSE DES DEPENSES DE 
COMPTABLE NBRE COUT SECTIONS APPROV . DIVERS TOTALE S  
JOURNEE TOTAL 
P 1 4 5  F Entret ien Cul tures 1 9 8 1  1 2 , 4 5 ha 
- Rabattage 1Tx2 j /hax1 2 , 4 5ha 25 38  3 8  
- Dégagement arbres cassés  l j /ha + 2 j  s c i e  1 3  2 0  8 2 8  
P 1 4 6  F Malidies Cultures 1 9 8 1  1 2 , 4 5 ha 
- Détection Fomès l , 3 j /haxlT 1 6  2 4  2 4  
- cuvettes Fomès 2Tx 1 0 0 a / j x80a/ha 2 0  3 0  3 0  
- Trai tement Fomès 2Tx1 5 0 a/ j x8 0a/ha 1 3  2 0  2 0  
- Eradicat ion Fomès 1Tx3a/ j x4 a/ha 1 6  2 4  2 4  
- Fongic ide ALTO 5gPC/ax80 a/hax2T 1 16 1 1 6  
P 1 4 8  F Saignée Cul tures 1 9 8 1  1 2 , 4 5 ha 
- 2 MNS X 290 j  ( s a i gneurs ) 5 8 0  8 7 8  8 7 8  
- Ramass age product ion l l j x l lmois  1 2 1  1 8 3  1 8 3  
- Saignée à sec/St imulat ion d ' appel 3 4  3 4  
( 6 F/ ax4 50 a/ha ) 
- Traçage et équipements 3j /ha 38 5 8  2 9  87  
.·-
SOUS TOTAL P 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 096 1 6 6 0  1 1  2 7 5  3 063 5 009 
CODE 
ANALYSE DES DEPENSES 
COMPTABLE 
p 15  CULTURES EXPERIMENTALES 8 2  et 83 
P 1 5 0  F Entret ien Cultures 1 9 8 2  3 8 , 54 ha 
- Rabattage 1Tx2 j /ha 
- Dégagement arbres cassés  l j /ha + 5 j s c i e  
P 1 5 1  F Maladies Cul tures 1 9 8 2  3 8 , 54 ha 
- Détect ion Fomès 1Txl , 3 j /ha - Cuvettes Fomè s 2Tx 1 5 0 a/ j x80 a/ha 
- Tra itement Fomès 2Tx1 5 0 a/j x8 0a/ha 
- Eradicat ion Fomès 1Tx4 a/j x4 a/ha 
- Fongic ide ALTO 5gPC/ax80 a/hax2T 
P 153 F Saignée cul tures 1 9 8 2  3 8 , 54 ha 
- 6 MNS X 2 90 j  ( s aigneurs ) 
- Ramassage production 4 0 j xllmo i s  
- Traç age et équipements  3 j /ha 
- Saignée à sec/Stimul at ion d ' appel 
( 6F/a , 400a/ha ) 
DEPENSES 
NBRE 
JOURNEE 
. ' 
1 
7 7  
3 9  
5 0  
4 1  
4 1 , 
/ 39  ', 
7 4 0  
4 4 0  
1 1 6  
·" 
MOE 
COUT 
TOTAL 
1 1 7 
5 9  
7 6  
6 2  
6 2  
5 9  
2 6 3 6  
6 6 7  
1 7 6  
FRAI S DEPENSES 
DE 
SECTIONS APPROV . DIVERS TOTALES 
1 1 7  
2 0  7 9  
7 6  
6 2  
6 2  
5 9  
3 5 6  3 5 6  
2 636  
667  
6 2  2 3 8  
9 2  9 2  
CODE DEPENSES HOE FRA I S  DEPENSES 
ANALYSE DES DEPENSES DE 
COMPTABLE NBRE COUT SECTIONS APPROV . DIVERS TOTALES 
JOURNEE TOTAL 
P 1 5 5  F Entret ien Cultures 1 9 83 1 2 , 1 5 ha 
- Rabattage 2Tx2 j /ha 4 9  7 4  7 4  
- Dégagement arbres cassés  l j /ha + 2 j  s c i e  1 2  1 8  8 26  
P 1 5 6  F Maladies cul tures 1 9 8 3  1 2 , 1 5 ha 
- Détection Fomès l j /haxlT 1 2  1 8  1 8  
- cuvettes Fomè s 2Tx1 5 0 a/j x80a/ha 1 3  2 0  2 0  
- Traitement Fomès 2Tx1 5 0 a/ j x80 a/ha 13 2 0  2 0  
- Eradicat ion Fomès 1Tx5a/j x3 a/ha 7 1 1  1 1  
- Fongic ide ALTO 5 gPC/ax80a/hax2T . , 1 1 2  1 1 2  
P 1 5 8  F Saignée Cultures 1 9 83 1 2 , 1 5 ha 
- 4 MNS X 2 90 j  ( s aigneurs ) 1 1 6 0  1 7 5 7  1 7 5 7  
- Ramas sage product ion 1 6 j x11mois 1 7 6  2 6 7  2 6 7  
- Saignée à sec/Stimulat ion d ' appel 36  36  
( 6 F/ax500 a/ha ) 
- Traçage et  équ ipements 3 j /ha 36  5 5  2 1  7 6  
... 
SOUS TOTAL P 1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 061  6 1 5 4  2 8  4 68 2 1 1  6 8 6 1  
CODE 
ANALYSE DES DEPENSES 
COMPTABLE 
p 16  CULTURES EXPERIMENTALES 84 et 86 
P 160  F Entret i en cultures 1984  
- Dé l i anage 2Tx0 , 2 j /ha 
9 , 5 2 ha 
- Rabattage 2Tx2 , 5 j /ha  
- Désherbage chimique 2Tx0 , 4 j /ha 
- Herb i c ide ARMADA 1 1 /ha traitéx2T 
- Dégagement arbres cassés  l j /ha + 2 j  s c i e  
P 1 6 1  F Mal adies  Cultures 1 9 8 4  9 , 5 2 ha  
- Détect ion Fornès lTx l j /ha 
- cuvettes Fomès 2Tx1 5 0 a / j x100a/ha 
- Traitement Fomès  2Tx1 5 0 a/ j x1 0 0 a/ha 
- Fongic ide ALTO 5 gPC/ax l OO a /hax2T 
- Eradicat ion Fomès  1Tx5 a / j x4 a/ha 
P 163 F Saignée Cul tures 1984  5 , 00 ha  - 1 MNS X 2 9 0 j  ( s aigneur ) 
- Ramassage de product ion 4 j x l lmois 
- Traç age et équ ipement J j /ha 
- Saignée à sec/St imulat ion d ' appe l 
( 6 F/ a ,  4 5 0a/ha ) 
DEPENSES MOE 
NBRE COUT 
JOURNEE TOTAL 
4 6 
4 8  7 3  
8 1 2  
1 0  1 5  
1 0  1 5  
1 3  2 0  
1 3 2 0  
8 1 2  
2 9 0  4 3 9  
• ' 4 4  6 7  
1 5  2 3  
FRAI S 
DE 
SECTIONS APPROV . 
3 3  
8 
., 
1 1 0 
D IVERS 
1 0  
1 4  
DEPENSES 
TOTALES 
6 
7 3  
1 2  
3 3  
2 3  
1 5  
20  
2 0  
1 1 0  
1 2  
4 3 9  
6 7  
3 3  
1 4  
.... 
\0 
\0 
0 ..... .... 
\0 
\0 .... 
CODE 
ANALYSE DES DEPENSES 
COMPTABLE 
P 1 6 5  F Entretien Cul tures 1 9 8 6  1 1 , 2 0 ha 
- Dél ianage 4 Tx0 , 2 j /ha 
- Rabattage 4Tx2 , 5 j /ha 
- Désherbage chimique 2Tx0 , 4 j /ha 
- Herbic ide ARMADA 1 1 /ha traitéx2T 
- Dégagement arbres cassés l j /ha 
P 166  F Maladies Cul tures 1 986  1 1 , 2 0  ha 
- Détect ion Fomès lTxl j /ha 
- cuvettes Fomès 2Tx1 50a/j xl OOa/ha 
- Traitement Fomès 2Tx1 5 0 a/ j xlOOa/ha 
- Fongic ide ALTO 5gPC/ax l OOa/hax2T 
- E radication Fomès 1Tx5 a/jx3a/ha 
P 167 F Engrais Cul tures 1 9 8 6  1 1 , 2 0 ha 
- · KCl ( 1 2 /90 ) 5 0  Kg/ha 
- KCL ( 0 4 / 9 1 ) 1 0 0  Kg/ha 
- Epandage 0 , 5 j /ha ( 1 2 / 9 0 ) 
l j /ha ( 0 4 / 9 1 ) 
- Transport 0 , 7 5 UTR/Tonne x 1 , 7  Tonne x 3 7 5 0 F  
SOUS TOTAL P 16 . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , , , , . . . . . .  
DEPENSES  HOE FRAIS 
DE 
NBR& COUT SECTIONS 
JOURNEE TOTAL 
9 1 4  
1 1 2  1 7 0  
9 1 4  
1 1  1 7  
., 
1 1  1 7  
1 5  2 3  
1 5  2 3  
7 1 1  
.·-
6 9 
1 1  1 7  
5 
669  1 0 1 7  1 3  
APPROV . D IVERS 
38 
1 2 9  
5 0  
1_ 0 1  
4 6 1  24 
DEPENSES 
TOTALES 
14  
1 7 0  
1 4  
3 8  
17  
17  
2 3  
2 3  
1 2 9  
1 1  
5 0  
1 0 1  
9 
1 7  
5 
1 5 15 
'"" 
1,() 
\0 
0 ...... .... 
\0 
\0 . .... 
'1:J 
CU '° 
ID 
0 
\0 
CODE DEPENSES  
ANALYSE DES  DEPENSES 
COMPTABLE NBRE 
' JOURNEE 
p 18 VIREMENT COUTS DE PRODUCTION DET/EA 
p 180  F Virement 1 2 0 0 0 0  Kg cc sec x 1 5 0  F/ Kg 
SOUS TOTAL P 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
MOE FRAIS  
DE 
COUT SECTIONS APPROV . D IVERS 
TOTAL 
( 1 8 0 0 0 ) 
( 18 000 ) 
DEPENSES 
TOTALES 
( 1 8 0 0 0 ) 
( 18 000 ) 
.... 
0 
CODE DEPENSES MOE FRAIS DEPENSES  
ANALYSE DES DEPENSES DE 
COMPTABLE NBRE COUT SECTIONS APPROV . DIVERS TOTALE S  
JOURNEE TOTAL 
p 1 9  ESSAIS DIVERS / PRELEVEMENTS POUR ANALYSES 
P 1 9 0  F Ess ais de Saignée cultures 1 9 7 6  7 , 2 0 ha - Entretien 
- Rabattage 1Tx2 j /ha 1 4  2 1  2 1  
- Dégagement arbres c assés  l j /ha + 2j  scie  1 1 1  8 1 9  - Saignée 
- 2 MNS X 2 9 0 j  ( s aigneurs ) 5 8 0  8 7 9  8 7 9  
- Ramassage de product ion 1 2 j xl lmo i s  1 3 2  2 0 0  2 0 0  
- Saignée à sec/Stimulation d ' appel 17  17  
( 6F/a ,  400a/ha ) 
- Traçage et équ ipement 3 j /ha 2 2  3 3  1 2  4 5  
P 1 9 1  F Essais de Saignée cultures 1 9 7 8  2 0 , 00 ha - Entretien 
- Rabattage 1Tx2j /ha 4 0  6 1  6 1  
- Dégagement arbres c assés  l j /ha + 3j  scie 2 0  3 0  1 2  4 2  - Saignée 
- 4 MNS X 2 90 j  ( s aigneurs ) 1 ·1 60  1 7 5 7  1 7 5 7  
- Ramass age de production 2 0 j x l lmois  2 2 0  333  333  
- Sa ignée à sec/St imul ation d ' appel 4 8  4 8  
( 6F/a , 40 0a/ha ) 
- Traçage et équ ipement 3 j /ha 60  9 1  3 2  1 2 3  
CODE 
COMPTABLE 
P 1 9 2  F 
P 1 9 3  F 
P 194  F 
P 1 9 5  F 
P 196  F 
ANALYSE DES DEPENSES 
Essais  de Saignée Cultures 1 9 7 9  8 , 1 0 ha 
- Entretien 
- Rabattage 1Tx2 j /ha 
- saignée 
- l MNS X 2 9 0 j  ( sa i gneur ) 
- Ramass age de production 8 j xl lmois 
- Saignée à sec/St imu l at ion d ' appel  
( 6 F/a ,  4 0 0a/ha ) 
- Traçage et équ ipement 3 j /ha 
Diagnostic Fol iaire ( Prélèvement ) 
- Prélèvement 2 j x4 5 j / an 
- Préparation échant i l lons 
Diagnostic Latex ( Prél èvement ) 
- Prélèvement 2 j x 1 5 j / an 
Traitements aériens expérimentaux 
- Traitement dé fol iant 4 j x5 j /an 
- Traitement fongic ide 4 j x l 0 j / an 
Essais  Fongic ides Sol/ Mal adies de feuilles  
DEPENSES HOE 
NBRE COUT 
JOURNEE TOTAL 
16  2 4  
290  367  
8 8  1 3 3  
2 4  3 6  
90  136  
. .  3 0  4 5  
2 0  3 0  
4 0  6 1  
PM PM 
FRAIS 
DE 
SECTIONS APPROV . D IVERS 
1 9  
1 3  
3 3  
5 0  
5 0  
DEPENSES 
TOTALES  
2 4  
3 6 7  
1 3 3  
1 9  
4 9  
1 3 6  
33  
4 5  
8 0  
1 1 1  
PM 
tw:I 
Cl) 
"3 
H 
� 
..;i .... 
0 z 
en 
.... 
\0 
\0 
0 ..... .... 
\0 
ID .... 
'U 
QI 
.... 
N 
CODE DEPENSES MOE FRAIS DEPENSES 
ANALYSE DES DEPENSES DE 
COMPTABLE NBRE COUT SECTIONS APPROV . DIVERS TOTALES 
JOURNEE TOTAL 
P 197  F Essais  Fongic ides / Mal adies de rac ines 
( Petite éche l l e  : essais  stumps /bQchettes ) - Préparation du terrain 2 0 j /an 2 0  3 0  3 0  - Sarc l age manue l 2 0 j / an 2 0  3 0  3 0  - Désherbage chim ique 5 j /an 5 8 8 - Herbicide DIURON 0 , 2 5hax4Kg/hax2T 4 4 - Mise  en place essai/Récolte pivôts 4 0 j / an 4 0  6 1  6 1  - Abattage et découpe Rondins parasol iers 3 0  3 0  - Arrachage stumps l O j / an 1 0  1 5  1 5  
SOUS TOTAL P 1 9  . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  2 948  4 392 20 1 04 204 4 720 
ANNEXES 6 
Coûts de la station de NKOOWNG 
6.1 .  Coût des facteurs 
6.2. Calendrier des opérations agricoles 
6.3. Calendrier des investissements/fonctionnement 
6.4. Coûts des opérations agricoles et expérimentales 
6.5. Coûts des investissements et fonctionnement 
6.6. Production de Caoutchouc 
6.7. Bilan financier. 
ANNEXE 6 
Tableau n° 6- l : Coût des facteurs ( en 000 F Cfa) 
Rubrique Unité Montant 
Défrichement Préparation Terrain ha 700 
Mise en place collection ha 3 .500 
Entretien collection ha 250 
Pépiniere année 0 ha 4.000 
Pépiniere année l ha 8 .000 
Plantation entretien année N ha 80 
Entretien année N+ l ha 1 00 
Entretien année N+ 2 ha 80 
Entretien année N+3 ha 75 
Entretien année N+4 ha 70 
Entretien année N+5 ha 50 
Mise en saignée N+6 ha 1 70 
Mise en saignée N+7 ha 1 80 
Saignée N+8 à N+25 ha 1 70 
Batiment adm. (magasin/hangar/ garage) Un 1 5 .000 
Maison manoeuvre Un 6.000 
Maison technicien Un 1 8 .000 
Eau (alimentation, distribution) Un 40.000 
Electricité (Branchement SONEL,distribution) Un 40.000 
Véhicule liaison Un 5 .000 
Véhicule 4x4 Un 7.000 
Camion Un 1 2 .000 
Tracteur Un 9.000 
Salaire Cadre Technicien supérieur Un 8 .000 
Entretien Investissement Un 5 .000 
Mission appui technioue Un 2 . 500 
Tableau n° 6-2: Calendrier Opération Agricoles 
Années 
Détrichement Préparation 
Collection création 
Collection entretien 
Pepinière année 0 
Pépinière année 1 
Plantation entretien année N 
Entretien année N+ 1 
Entretien année N+2 
Entretien année N+3 
Entretien année N+4 
Entretien année N+5 
Mise en saignée N+6 
Mise en saignée N+7 
Saignée N+8 à N+25 
Années 
Défrichement Préparation 
Collection création 
Collection entretien 
· Pepinière année 0 
Pépinière année 1 
Plantation entretien année N 
Entretien année N+ 1 
Entretien année N+2 
Entretien année N+3 
Entretien année N+4 
Entretien année N+5 
Mise en saignée N+6 
Mise en saignée N+7 
Saignée N+8 à N+25 
· 1  
50 
2 
l 
1 
t .'.l  
3 
350 
0 
50 
3 
1 
1 
50 
1 6  
3 
350 
l 2 3 4 
50 50 50 50 
3 3 3 3 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
50 50 50  50 
50 50 50 50 
50 50 50 
50  50 
50 
1 /  l tl  t Y  LV 
3 3 3 3 
350 350 350 350 
5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 
50 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 50 
50 50 50 
50 50 50 50 
50 50 50 50 50 
50 50 50 50 50 50 
50 50 50 50 50 50 50 
50 50 50 50 50 50 50  
50  50  50  50 50 50 50 
50 1 00 1 50 200 250 300 350 
:L I  LL :Lj  :L4 :Lô LI  28 LY 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
Tableau 6-3:  Calendrier Investissement / Fonctionnement 
Annees -1 0 l 2 3 4 ô I lu l l l :L  I J  1 4  
Investissements !Matériel roulant! 
Voiture liaison 
Véhicule 4x4 
Camion 
Tracteur 
Fonctionnement 
Cadre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mission appui technique 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Entretien Investissement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Annees l .'.l  1 0  1/ l tl  I '>'  :.w L I  LL LJ L4 ',/_.'.) LO LI 28 L'i 30 
Investissements !Matériel roulant! 
Voiture liaison 
Véhicule 4x4 
Camion 
Tracteur 
Fonctionnement 
Cadre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mission appui technique 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Entretien Investissement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tableau 6-4: Coût des Opérations Agricoles et Expérimentales (en 000 F CFA) 
Années 
Détrichement 
Collection création 
Collection entretien 
Pepinière année 0 
Pépinière année 1 
Plantation entretien année N 
Entretien année N+ 1 
Entretien année N+2 
Entretien année N+3 
Entretien année N+4 
Entretien année N+5 
Mise en saignée N+6 
Mise en saignée N+7 
Saignée N+8 à N+25 
Années 
Détrichemenl 
Collection création 
Collection entretien 
Pepinière année 0 
Pépinière année 1 
Plantation enlretien année N 
Entretien année N+ 1 
Entretien année N+2 
Entretien année N+3 
Entretien année N+4 
Entretien année N+5 
Mise en saignée N+6 
- 1  
35.000 
7.000 
250 
4.000 
1 :i  
750 
0 l 2 
35.000 35.000 35.000 
750 750 750 
4.000 4.000 4.000 
8.000 8.000 8.000 
4.000 4.000 4.000 
5 .000 5.000 
4.000 
1 6  1 /  l !S  
750 750 750 
3 4 !) 
35.000 35.000 35.000 
750 750 750 
4.000 4.000 
8.000 8.000 8.000 
4.000 4.000 4.000 
5.000 5.000 5.000 
4.000 4.000 4.000 
3 .750 3 .750 3 .750 
3 .500 3.500 
2.500 
, .,,  ,:u :.l i  
750 750 750 
6 / y 1 0  1 1  l :.l  1 3  1 4  
750 750 750 750 750 750 750 750 750 
4.000 
5.000 5.000 
4.000 4.000 4.000 
3 .750 3 .750 3 .750 3 .750 
3 .500 3 .500 3.500 3 .500 3.500 
2 .500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 
8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 
9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 
8.500 1 7.000 25.500 34.000 42.500 5 1 .000 59.500 
,:,: 23 74 75 76 27 28 29 30 
750 750 750 750 750 750 750 750 750 
Mise en saignée N+7 
Saignée N+8 à N+25 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 59.500 
Tableau n° 6-5: Coûts d'investissement et de Fonctionnement (000 F CFA) 
Investissements L Années 
-- - 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  ____lL _1 3 _ _  ___lA 
Voiture 5 .000 5.000 5.000 5.000 
Véhicule 4x4 7.000 7.000 7.000 7.000 
Camion 1 2.000 1 2.000 1 2 .000 1 2.000 
Tracteur 9.000 9.000 9.000 9.000 :·:;;:::::: ::::::::::::::::::::::::'l:'1: ::r,,,,;r.v::::::::::-: :·:·:·:·:·:·:·:-:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:··-:···:·:·:·:·:·:-:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:-:-:-:·:::::::::,:::,,,:'l':'t:1<'î1:1:::,:-:-:· --.---.-.-.----·.-.·.·.····=·:·:-:-:-:·:-:·:-:-:-:-:-:-:·:-:-:::·=·:::·.::::::::::::::::,:,::::::::=:::::::::: :::::::::::::::,:::<,:'1=::t:1<'ît:1:::::,:·:·:··-·.· - -
Fonctionnement / Année 
Cadre 
Mission appui technique 
Entretien Investissement 
• J6kiff�� 
nvestisseme-nts / Années 
Voiture 
Véhicule 4x4 
Camion 
Tracteur 
- 1  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
5.000 5.000 5 .000 5 .000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 .000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 .000 5 .000 
5.000 5 .000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
1ax100: +füooo ns;ooo: = = = rn:ooo< urooo tns�ooo ?+s:oo.ot 'lS;QQQ ? +e:ooo. n:tooot nwoo• t l Siooo na:wo = nrooo :: n:a;ooo • +s;oo.o:: 1 
0 2 4 
Fonctionnement / Année 1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  20 2 1  22 23 24 25 26 27  28 29 30 
Cadre 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
Mission appui technique 5.000 5.000 5.000 5 .000 5 .000 5.000 5.000 5.000 5.000 
Entretien Investissement 5.000 5.000 5.000 5 .000 5 .000 5.000 5 .000 5 .000 5.000 
Jlôfüîffüidiô'nnèmMit ?\ 18'.0QO ) l:S'.QQ0:7,:•:•:1 8'.000 /lfüQQO? JfüQOJ)J }Hl&QQI HkQQQ ?l&JJOO • ••=• \JSJQOO.?: 
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 
5.000 5 .000 5.000 5.000 5.000 5 .000 5 .000 
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5 .000 5.000 
••urnoo< =•••••••••1 sxmo Tfüooo •••••••na:ooo. : t1a1000: tn:a1ooor••••••••••ra:oo.o :/ 
Tableau 6-6: Productions de Caoutchouc en tonnes 
Années 
Mise en saignée N+6 (année 1) 
Saignée N+7 (année 2) 
Saignée N+8 (année 3) 
Saignée N+9 (année 4) 
Saianée N+ l O à 25 !année 5 à 201 
- 1  0 l 4 
9 
665 
6 
35 
7 
35 
55 
8 
35 
55 
70 
9 10 
35 35 
55 55 
70 70 
80 80 
95 
l l 12 13 
35 35 
55 55 55 
14 
70 70 70 70 
80 80 80 80 
1 90 285 380 475 
665 665 665 665 665 
Tableau n° 6-7: Bilan financier (en 000 F CFA) 
Années 
Recettes agricoles 
Coûts agricoles 
Investissement 
Fonctionnement 
Solde cumulé 
Années 
Recettes agricoles 
Coûts agricoles 
Investissement 
Fonctionnement 
Solde cumulé 
Années 
Recettes agricoles 
Coûts agricoles 
Investissement 
Fonctionnement 
Solde cumulé 
- l 0 2 3 4 5 6 7 8 9 
7.000 1 8 .000 3 2.000 48.000 
46.250 5 1 . 750 56.750 60.750 64.500 68.000 66.500 3 2.000 37.000 40.500 45.000 
33 .000 33 .000 33 .000 
1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 
-97.250 - 1 67.000 -24 1 .750 -3 20.500 -436.000 -522.000 -606.500 -649.500 -7 1 9.500 -746.000 -76 1 .000 
l O 1 1  l 2 l 3 1 4  1 5  l 6 1 7  l 8 1 9  20 
67.000 86.000 l 05.000 1 1 7 .000 1 25 .000 1 30.000 1 33 .000 1 33 .000 1 33 .000 1 33 .000 1 33 .000 
49.750 54.750 60.750 60.750 60. 250 60. 250 60. 250 60. 250 60. 250 60. 250 60. 250 
3 3 .000 33 .000 33 .000 
1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 
rnz!ôf M9)%$Q Î§)�$Ô ( $afijô :: f#&(z$.ô : lâ}Zffeô i $4}ÏlQ { : $4.ZSQ l $4iZ$0 i gf}Z$Qi : i#/!:'$0 i 
-76 1 .750 -78 1 . 500 -755.250 -7 1 7.000 -670.250 -65 1 .500 -596.750 -542 .000 -487. 250 -465.500 -4 1 0.750 
2 1  22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 33 .000 1 33 .000 1 33 .000 1 33 .000 1 33 .000 1 33 .000 1 33 .000 1 33 .000 1 33 .000 1 33 .000 
60.250 60.250 60.250 60. 250 60.250 60.250 60.250 60.250 60. 250 60. 250 
33 .000 33 .000 
1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 1 8 .000 
-356.000 -30 1 . 250 -279.500 -224.750 - 1 70.000 - 1 1 5 . 250 -93 . 500 -38.750 1 6.000 70.750 
HEVECAM , Nyété , le 2 5  Juin 1 9 9 0 . 
NOTB A L ' ATTENTION DE LA COMMISSION D ' AUDIT DB i; i i:itCA 
COOPERATION TBCHNIQUB FRANCJUSB A HBVBCAM 
( FAC , IRCA/CIRAD , ATD-NINISTERB DB LA COOPERATION ) 
1979 - 1990 
A. HISTORIQUE DB LA COOPBRATION FRANCJUSB A HBVBCAN . 
Depuis 1 97 9 , la  Coopérat ion Technique Française est  
activement présent a à HEVECAM . 
Elle  a j usqu ' i ci  exercé son activité dans deux domaines 
bien spéc if iques 
- La Recherche et ! ' Expérimentation Agronomiques . 
- La Technolo gie et  ! ' Us inage du c aoutchouc naturel . 
Dans tous les cas , les experts coopérants ont été 
recrutés puis déta�hés à HEVECAM par l ' IRCA ( Institut de 
Recherches sur le �aoutchouc ,  Département du centre de 
Coopération Intern at ionale en Recherche Agronomique pour le 
Développement / CI RAD ) 
S e  sont ains i succédés 
- Pour la Rec herche et ! ' Expérimentation Agronomiques 
MM .  DESPIN ( IRCA / 1 , 5  % FAC ) 
PASTOL ( IRCA / 1 , 5  % FAC ) 
SENECHA L ( IRCA / 1 , 5  % FAC ) 
BELTOISE  ( IRCA / VSNA ) 
GOHET ( IRCA / VSNA) 
( ATD / COOPERATION ) 
LEGOUPI L  ( IRCA / VSNA ) 
- Pour la Tec nnologie 
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M .  FAUVIN ( IRCA / VSNA ) 
1 9 7 9 - 1 9 8 0  
1 9 8 0 - 1 9 8 4  
1 9 7 4 - 1 988  
1 9 8 5 - 1 9 8 6  
1 9 86- 1 9 8 7  pui s  
Depuis 1 9 8 7  
1 989- 1 9 9 0  
1 9 8 4 - 1 9 8 5  
ANNEXE 7 ·  
B .  SITUATION AC'l'UBLLB DB L 1 BXPBRIMBHTATION AGRONOMIQUE . 
L ' expérimenta t ion et la recherche agronomique 
const ituent le pôl � d ' act ivité dans lequel la coopérat ion 
Technique Française , sous couvert de l ' I RCA , s ' est j usqu ' à 
présent le plus im pliquée à HEVECAM . 
La cellule d ' axpérimentat ion agronomique créée sur le 
s ite même de Nyété est en temps normal constituée de trois  
cadres ingénieurs agronome s . 
- un expert I RCA / FAC ou Ministère de la coopération .
- un cadre na tional .
- un VSN IRCA .
La cellule gè ce un budget annuel de fonctionnement
d ' environ 70 Milli ons de Francs CFA , non compri s  les charges 
salariales des deu K experts détachés . 
Elle assure l ' encadrement d ' un personnel technique 
composé d ' environ 40 personnes ( ouvriers et encadrement 
subalterne ) .  
Dans le cadre de son act ivité de recherche , la cellule 
d ' expérimentat ion 3gronomique dispose 
- d ' un périmè cre expérimental de 130 hectares d ' essais
sur champ . 
- d ' un labora toire d ' appui à l ' expérimentat ion ( 50 m2 ) ,
dans lequel sont e f fectuées toutes les opérations 
préliminaires de r �cherche et d ' expérimentation en 
Phytopathologie ( I solement et ident i f ication sommaire de 
pathogènes ,  essais  fongicides in vitro . . .  ) a ins i que les 
préparat ion d ' écha at illons pour analyse ( Diagnost ic foliaire , 
Diagnostic  latex , J iagnos t ic sol ) . 
Le matériel iillmobilisé  au sein de ce laboratoire a été 
f inancé pour part ie  par HEVECAM ( 2 10 ooo  FF , soit 82 % )  et 
pour partie par la Miss ion Française de Coopération ( Fonds 
FAC ) ( 4 6 000 FF , s � it 1 8  % ) .
Les études en gagées par la cellule d ' expérimentat ion 
agronomique doivent permettre de résoudre certains problèmes 
agronomiques qui sd posent à HEVECAM : 
Bl . Répercussions à court et aoyen teraes . 
* Contrôle d '  �ne maladie du feuillage de l ' Hévéa ,
l ' Anthracncse due à colletotrichum gloeosporioides
� - grâce à l ' ut i l i sat ion d ' une lutte chimique par
" esquive"  : la dé foliation arti f ic ielle anticipée .
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* Optimis.at io .1 techn ico-économique de cette technique de
lutte : dos a s  minimales de produit de tra itement ,
volume de boui l l ie par hectare , emploi d ' adj uvants ,
date optima l e  de traitement , type d ' apparei l de
traitement . . .
* Etude de l ' adéquat ion de cette technique de lutte
contre une autre mal adie du feuillage , due à
corynespora cassiicola (Beck. � curt, )  He.1...
* Expérimenta t ion fongic ide contre corynespora
cassiicola et étude des poss ibi l ités de lutte
fongic ide à l ' échelle  industriel le  contre ce paras ite .
* contrôl e  de s mal adies de rac ines de l ' Hévéa ( Pourridié
Blanc du à Rigidoporus lignosus ) grâce à l a  recherche
de nouve lles  molécules fongic ides eff icaces ( essais
fon;ic ides  in vitro et  sur champ ) et  à l ' optim isat ion
permanente ies méthodea de lutte phys iques ou
chimiques m ises en pl ace à l ' échelle  industrie l le .
* suivi qloba l et évaluation de l ' inc idence de troubles
physiologiq �es te ls  que l ' " encoche sèche " .
* Déterminati Jn par clone , dans les  conditions
écoc l imatiques de la Nyété , des potentiel s de
production �t des sys tèmes d ' exploitat ion les  plus
performants : Fréquence de saignée , stimulat ion ,
conduite du panneau de s aignée . . .
( 100 hectar2s en product ion en Avril 1 9 9 1 , 9 5  à ce
j our ) .
* Application des techniques de diagnostic ( diagnostic
foliaire , d i agnostic  latex ) aux condit ions
d ' exploitat ion d ' HEVECAM .
* Etude de prvblèmes ponctuels  posés  par l a  Direct ion
Générale ou l ' Explo itation .
B2 . Répercuss ions à plus long terae. 
( opt ique des repl antat ions ) .  
* E stimat ion , dans les  condit ions écocl imat iques
de l a  Nyété , des potentiels de product ion de clones
encore peu connus mais  j ugés p1.·ometteurs par les
Instituts de Recherche ( IRCA ,  l<.. U-f ,  RRIC  . . .  ) .
* Déterminat i )n des normes opt imales d ' exploitation de
ces nouveau � clones : Fréquence de s aignée ,
stimulation , conduite du panneau de s aignée . . .
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* Evaluation jes niveaux de rés istance de ces clones
vis  à vis des maladies du feui llage : Colletotrichum
gloeosporio ides , Corynespora c assi icol a .
* Déterminat ion du type de préparat ion du terrain
permettant �e minimiser l ' incidence initiale des
maladies de rac ines : mise  au point et opt imisat ion de
méthodes d ' empoisonnement d ' arbres forestiers avant
abattage et d ' hévéas avant replantation .
* Optimisation des techniques de plantation '' sensu
s tricto" : Type de matériel végétal , densité et
dispos itif  de plantation , nature du porte-gre ffe . . .
C .  LIAISONS AVEC LES ORGANISMES DB RBCHBRCHB NATIOHAUI BT 
IHTSRNATIONAUX . 
L ' activité de la ce llule d ' expérimentat ion aqronomique 
d ' HEVECAM est  mené e en étroite collaboration avec les 
Instituts de Reche rche , tant nationaux ( IRA , Univers ité de
Yaoundé ) qu ' intern ationaux ( IRCA/CIRAD , Univers ité des 
Sciences et Techni 1ues du Languedoc , Univers ité de 
Paris-Sud/Orsay ,  Univers ité de Marseil le ) . 
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l'ONCTIONNBMBNT DE L ' BIPERIMBN'J'ATION AGRONOMIQUE A HEVECAM
( DEPU:IS 1�79 ) . 
- Phase :CI : exercices 1979/1980 à 1983/1 984 .
: exercices 1984/1985 à 1988/1989 .
: exercice 1989/1990 . 
- Phase :II I 
- Phaae i:v 
Phase I I  
Phase III  
- Phase IV
1 9 7 9 / 1 9 8 0  à 1 9 83 / 1 9 8 4  
1 9 8 4 / 1 9 8 5  à 1 9 8 8 / 1 9 8 9  
1 9 8 9 / 1 9 9 0  ( es t imé ) 
2 53 4 8 4  0 1 6  FCFA 
3 0 1  200 9 5 9  FCFA 
7 6  1 5 5  000  FCFA 
TOTAL BSTXNB AU 30/06/1990 : . . . . . . . . . • •  630 839 975 FCFA 
ANNEXE 8 
Paris , le 9 avril 1990 
TER.MES DE REFERENCE 
DE L' ETUDE DE FAISABILITE D ' UN PROJET DE RENFORCEMENT 
DE LA RECHERCHE APPLIQUEE A L ' HEVEACULTURE AU CAMEROUN 
L' é tude devra 
de recherche 
l ' intégration 
dé finir le contenu et  les modalités de mise en 
appliquée à l ' hévéacul ture dont l ' obj ectif 
de la recherche e t  du développement ( IRA ,  
oeuvre d ' un proj et  
sera de renforcer 
IRCA et sociétés 
· produc t ives ) ,
di spos i t i f .  
d ' accro itre l ' efficac ité e t  de sécuriser le 
A cet te fin ,  elle examinera : 
financement du 
1 .  La s i tuation actuelle des programmes de recherche ( IRA EKONA/CDC et 
HEVECAM) . Il  conviendra de dresser un bilan de ces programmes , pour lés 
· chercheurs comme pour les producteurs de latex , concernant leur contenu ,
leurs  résul tats , leur intérêt , les contraintes e t  difficultés rencontrées
( techniques , financ ières , organisationnelles , e tc . . .
2 .  Programmes à développer sur cinq ans 
I l s  do ivent résulter � ' une analyse des besoins de recherche à mener avec les 
chercheurs et les producteurs (CDC . HEVECAM , SAFACAM) dans les domaines 
suivants : 
é tude des c lônes , création de clônes , culture in vi tro , 
lutte contre les pourridiers et les maladies des feuilles , 
exploitation e t  phys iologie , 
amél ioration des qual i tés  du caoutchouc naturel , 
préparat ion des conditions opt imales de 
plantations indus trielles et villageo ises 
sys tème d ' exploitation . 
réalisation de nouvelles 
agro - pédo climatologie , 
2 
Le contenu , les  moyens (personnel , fonct ionnement , équipement) et les  coûts 
de chacun de ces programmes seront préc isés . 
3 .  Proposition d' un cadre institutionnel pour l'exécution de ces programmes 
I l  conviendra de privilégier le cadre permettant de regrouper la profess ion 
e t  la recherche ( producteurs nationaux , IRA , CIRAD · IRCA) pour la concept ion , 
l ' exécution e t  le suivi des programmes . On recherchera de plus le  cadre 
assurant l ' autonomie adm inis trative et financière du dispos itif  pour évi ter 
la pers is tance des difficultés actuelle s  et permettre son fonct ionnement 
· opérat ione l .
4 .  Programme de formation des cadres camerounais  dans le domaine de la 
recherche sur le caoutchouc : beso ins quanti tat i fs e t  qualitati fs , modal ités 
poss ib les et coûts de formation . 
5 .  Ass is tance technique 
On préc isera le dispos itif  d ' ass is tance technique e t  les miss ions d ' appui 
nécessaires  aux programmes .  
6 .  Coûts e t  financements 
L ' é.tude présentera les coûts dé taillés du proj e t  en distinguant personnel ,
fon� tionnement , .investissements , assistance technique . 
Elle  proposera les modal ités de financement des di fférentes composantes 
par 
les producteurs de caoutchouc {paiement forfaitaire , taxe sur les 
expor tations ) ,  
le budge t national IRA : salaires des fonc tionnaires , 
l ' enveloppe recherche CIRAD , Ministère français  de la Coopération 
as s i s tance technique , miss ion d ' appui , 
les  f inancements extérieurs investissement . 
Elle  précisera les conditions nécessaires à l ' autonomie et  à la sécur i té 
f inanc ière du proj et . 
